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RESUMEN 
La presente tesis da continuidad a la exploración iniciada por la Doctora Olga Lucía Bedoya 
en su proyecto de ciudad ―Pereira imaginada‖, y emerge con finalidad de comprender  nuevas 
formas de vivir lo urbano, caracterizando las rutinas ciudadanas de los habitantes de Pereira. En 
este sentido, se propone como objetivo general distinguir las continuidades y rupturas en las 
rutinas de los habitantes de la ciudad de Pereira a partir de la investigación Pereira imaginada 
2010 y el 2013; y  responde a la pregunta: ¿Cuáles son las continuidades o rupturas en las rutinas 
de los habitantes de la ciudad de Pereira a partir de la investigación Pereira imaginada 2009 y el 
2013? 
Para orientar el interrogante, se plantean cuatro objetivos, a saber:  
1. Describir las rutinas ciudadanas  de mediana y alta concentración simbólica en la 
investigación Pereira Imaginada 2010. 
2. Identificar las rutinas  ciudadanas de los habitantes de la ciudad de Pereira en el 2013.        
3. Comparar las rutinas de mediana y alta concentración simbólica de los habitantes de la 
ciudad de Pereira referidas en el 2010 con las rutinas enunciadas en el 2013.  
4. Visibilizar los cambios y permanencias en las rutinas de mediana y alta concentración 
simbólica de los ciudadanos pereiranos.  
Teórica y metodológicamente, se recurre a la propuesta sobre imaginarios urbanos del 
investigador colombiano Armando Silva Téllez y se escucha la voz de los ciudadanos a fin de 
comprender las continuidades y las rupturas en las rutinas ciudadanas de los habitantes de 
Pereira.  
Palabras claves: Rutinas ciudadanas, fenomenología, ciudad, ciudadanos. 
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ABSTRACT 
This thesis continues the exploration begun by Dr. Olga Lucia Bedoya in her city project 
"Pereira imaginada" and emerges with a view to understanding new forms of urban living, 
characterizing the citizen routines of the inhabitants of Pereira. In this sense, it is proposed as a 
general purpose to distinguish the continuities and ruptures in routines of the inhabitants of 
Pereira from the research ―Pereira imaginada‖ 2010 and 2013; and answers the question: What 
are the continuities and ruptures in routines of the inhabitants of the city of Pereira from the 
research ―Pereira imaginada‖ 2010 and 2013? 
To guide the question, raised four objectives, namely:  
1. Describe the citizens routines of medium and high symbolic concentration in research 
―Pereira imaginada‖ 2010. 
2. Identify citizen routines of the inhabitants of Pereira in 2013. 
3. Compare routines of medium and high symbolic concentration of people in the city of 
Pereira referred in 2010 with the routines contained in the 2013. 
4. Visible changes and continuities in routines of medium and high symbolic concentration 
of Pereira citizens. 
Theoretically and methodologically, resorts to the proposal on urban imaginary of 
Colombian researcher Armando Silva Tellez and the voice of citizens is heard to understand the 
continuities and ruptures in citizen routines of residents of Pereira. 
Keywords: Citizen routines, phenomenology, city, citizens. 
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Introducción 
La tesis aquí presentada se ha realizado con el objetivo de obtener el título de Magíster en  
Comunicación Educativa; esta propuesta se enmarca en el macro proyecto ―Pereira Imaginada‖ 
liderado por la doctora Olga Lucía Bedoya, quien de la mano del doctor Armando Silva viene 
haciendo grandes aportes a una propuesta que constituye la base para el estudio de las culturas 
urbanas de América Latina. 
La idea es continuar explorando en torno a la propuesta de ciudad, redescubrir nuevas 
formas de vivir lo urbano, los imaginarios colectivos, las diferentes culturas frente a las rutinas 
ciudadanas y todas aquellas características del habitante de esta Pereira que todos los días crece, 
se transforma y propone nuevos retos. 
En este contexto la pregunta de investigación que guía la elaboración de este trabajo es la 
siguiente: ¿Cuáles son las continuidades o rupturas en las rutinas de los habitantes de la ciudad 
de Pereira a partir de la investigación Pereira imaginada 2009 y el 2013? 
Es un objetivo fundamental de esta investigación poder comparar los imaginarios colectivos 
de Pereira imaginada de 2009 (investigación precedente, liderada por la doctora Olga Lucía 
Bedoya) con los imaginarios de Pereira del año 2014  y  las rutinas ciudadanas. Para ello, el 
objetivo general de esta tesis se orienta hacia distinguir las continuidades y rupturas en las 
rutinas de los habitantes de la ciudad de Pereira a partir de la investigación Pereira imaginada 
2010 y el 2013.   
Ahora bien, este objetivo general se enmarca a través de los siguientes objetivos específicos: 
- Describir las rutinas ciudadanas  de mediana y alta concentración simbólica en la investigación 
Pereira Imaginada 2010. 
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- Identificar las rutinas  ciudadanas de los habitantes de la ciudad de Pereira en el 2013.  
- Comparar las rutinas de mediana y alta concentración simbólica de los habitantes de la ciudad 
de Pereira referidas en el 2010 con las rutinas enunciadas en el 2013.  
- Visibilizar los cambios y permanencias en las rutinas de mediana y alta concentración 
simbólica de los ciudadanos pereiranos.  
La continuidad del proyecto permite  resemantizar nuevas formas de ser urbano y nuevas 
formas de vivir la ciudad. Este proyecto está sustentado en la propuesta teórica Armando Silva, 
quién  es el editor de la serie ciudades imaginadas, y a su vez el creador de la teoría ―imaginarios 
urbanos‖. En sus planteamientos encuentra una fuerte relación con las categorías universales del 
ser planteadas por Charles Sanders Peirce; razón por la cual  el primer capítulo hace referencia a  
la fenomenología, la semiótica (concepción del signo) y la relación  que este tiene con las 
categorías: primeridad, como la categoría de lo posible; segundidad, la categoría donde se da la 
acción y la reacción y la terceridad como la categoría de la ley. 
Es así como el doctor Armando Silva desde un enfoque metodológico,  hace referencia a uno 
de los aspectos que componen el proyecto ―Pereira imaginada‖; el de ciudadanos: rutinas 
ciudadanas, entendiendo rutinas según Silva como ―acciones que se repiten continuamente de 
modo que se pueden parangonar a lo sistemático y que caracterizan un estilo, una forma de 
actuar, en este caso, de los ciudadanos.‖  (Silva A. , Metodología, 2005, p.52)  
En el segundo capítulo el lector encontrará la transición de la información al dato guiada por 
la metodología del doctor Armando Silva. Dicha metodología parte de un formulario: 
―Ciudadanos, ciudad y otredades‖. El investigador ha podido descubrir las diferentes maneras de 
pensar, sentir y vivir del habitante de la ciudad de Pereira; estos resultados se analizaron al tenor 
de la investigación precedente. 
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El tercer capítulo  expone los hallazgos dados, el cruce de preguntas con preguntas, en las 
cuales se haya relación en varias respuestas dadas a diferentes interrogantes, que a su vez 
permiten ser relacionadas;  los croquis, emblemas, dispersiones, fantasmas urbanos; tejiendo de 
esta manera los resultados de la investigación con los datos obtenidos y los conceptos de 
imaginarios. 
Finalmente se plantean unas conclusiones acerca del proyecto investigativo. 
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Capítulo I: Fenomenología y Categorías del Ser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Charles Sanders Peirce, 1839 Estados Unidos – 1914 Milford, Pensilvania. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
              La fenomenología
1
, conceptualizada como  la ciencia que estudia y analiza los 
fenómenos lanzados a la conciencia, dicho de otra forma es la ciencia que  estudia la relación 
existente entre los hechos (fenómenos) y el ámbito en que se hace presente esta realidad; la 
fenomenología examina las representaciones, es decir nuestras ideas, para identificar si son 
imaginarios o ideales fijados en nuestra mente o concepciones reales. 
Peirce define la fenomenología ―como la ciencia que se dedica al análisis de todas las 
experiencias posibles con el objetivo de desenredar la madeja de aquello que en cualquier sentido 
aparece‖ (Restrepo, representación, relación tríadica, 2010, p.5) 
                                                 
1
 Según Peirce, La fenomenología es la ciencia que ―establece y estudia las clases de elementos universalmente 
presentes en el fenómeno, cualquier cosa que está presente a la mente en cualquier momento y en cualquier forma‖ 
(Restrepo, Representación, relación triádica en el pensamiento de Charles S. Peirce, 2010) 
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Charles Sanders Peirce,  (citado por  Maryluz Restrepo 2010)  dice que ―un fenómeno es 
cualquier cosa que está presente a la mente en cualquier momento y en cualquier forma‖; para él 
existen dos órdenes distintos de categorías: las particulares que forman series o grupos de series 
de las cuales solo una está presente o tiende a predominar en cada fenómeno, y las categorías 
universales o generales que pertenecen con diferente intensidad, a todos los fenómenos. (P.7-9) 
Peirce denomina signo a las ―manifestaciones tríadicas de todo fenómeno y lo concibe como 
mediación, representación; relacionándolo con las condiciones propias de la categoría de la 
terceridad, que a su vez entraña segundidad y primeridad.‖ (Restrepo. Representación relación 
tríadica, 2010, p. 58.) 
Con la teoría de los signos planteada por Peirce, este autor aborda el tema  y lo relaciona con 
las tricotomías del ser,  relacionando ese análisis fenomenológico a las categorías universales del 
ser; él  hace  el  análisis  del signo desde el punto de vista filosófico, no lingüístico; pues su 
mayor interés es encontrar  la relación  fenomenológica de las categorías universales .Todo lo 
contrario de su contemporáneo; el lingüista  
2
Ferdinand de Saussure, quien desde las bases de la 
semiología plantea el estudio de los signos desde la vida social; este semiólogo busca 
fundamentar la lingüística y definir su objeto de estudio, la lengua, entendida como ―sistema de 
signos que expresan ideas‖ (Vítale Alejandra. Estudio de los signos, 2004. p, 61)  
A diferencia de Saussure, a Charles Sanders Peirce no le preocupaba el funcionamiento de la 
lengua; su preocupación era más general, a él le interesaba cómo el hombre conoce su realidad. 
Tanto Charles Sanders Peirce como Ferdinand de Saussure, se interesaron por el signo, y fue 
a finales del siglo XIX, que cada uno desarrolló estudios sobre el tema, pero desde diferentes 
perspectivas. Mientras Ferdinand de Saussure utilizó una perspectiva lingüística, Charles Sanders 
Peirce utilizó una perspectiva lógico-pragmática y ambos sentaron las bases de lo que hoy se 
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conoce como la teoría de los signos. Desde diferentes puntos de vista, estos dos autores dejaron 
plasmados las bases de lo que hoy se conoce como signo y a su vez el interés por seguir 
auscultando en él. 
De igual manera han sido muchos los autores que han partido de varias teorías para explicar 
la fenomenología como parte del ser en constante evolución. El americano Charles Sanders 
Peirce, filósofo, científico, lógico; creció en un entorno intelectual notable. Esta situación lo puso 
en contacto desde muy temprana edad con asuntos filosóficos y científicos de la época; al igual 
se apasionó por los textos clásicos en los cuales encontró buena parte de su formación y de los 
que más tarde refutara. 
Su gran capacidad intelectual y su interés por auscultar en los libros, lo llevaron a leer 
muchos autores y contagiarse de un mundo lleno de posibilidades que cada vez lo inquietaba 
más. En su juventud se vio seriamente atraído por la filosofía y la lógica, sobre todo después de 
haberse metido en el mundo de Kant, Morgan y Boole; se inclinó por la formación adulta y las 
ciencias experimentales. Pons, Santiago (2013) Las leyes de la naturaleza en el pensamiento de 
C.S.Peirce (tesis doctoral) Pontificia Universidad Gregoriana, Roma, Italia. 
Todo su interés lo llevó a relacionar el ser con el signo y todo lo que ello representa. 
Para Peirce, el nivel fenomenológico (categorías del ser) y el nivel semiótico (concepción del 
signo), no pueden ir separados; toda su propuesta se encuentra cimentada en   las categorías 
universales: primeridad, segundidad y terceridad,  emergentes a través del método 
fenomenológico.  
Para Peirce las categorías del ser son su corazón, para él, el ser es signo, y a su vez el signo 
es la combinación de elementos monádicos, diádicos y triádicos; los signos siempre nos 
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vehiculizan una idea; los interpretantes son los pensamientos que se generan en la mente del 
intérprete y son producidos por el signo. 
Peirce a través de sus estudios establece tres categorías, las cuales dan cuenta sobre los 
fenómenos; la primera es la idea sobre el ser y el existir independiente de otras realidades; es lo 
primero, lo presente, lo inmediato, lo nuevo, lo original, lo auténtico, lo vivido en la conciencia, 
pero a la vez se encuentra separado de toda concepción que nos lleva a algo más; es la 
primeridad la categoría de lo posible, es la concepción que se tiene del ser, es algo vivido en el 
instante, es concebir o percibir las circunstancias sin juzgarlas. La segundidad es la categoría de 
lo real particular, son los hechos en un espacio y tiempo determinado, es la categoría donde se da 
la acción y la reacción, implicando siempre una idea de independencia.  
La terceridad es la mediación entre otros dos, es la categoría de la ley, de las reglas, pero una 
ley no se manifiesta sino a través de los hechos puestos en práctica, es decir en segundidad; y son 
los mismos hechos  materializando calidades, es decir: mientras la segundidad es la categoría de 
lo particular, la terceridad y la primeridad son categorías de lo general; y lo que las hace 
diferentes es que mientras la generalidad de la primeridad es del orden  de lo posible, la 
generalidad de la terceridad es del orden de la síntesis, de lo necesario y por ende es la categoría 
de la predicción. Un ejemplo de  ello puede ser la ley de la gravedad; nos permite predecir que 
todo lo lanzado hacia arriba caerá al suelo. Es la terceridad la categoría de la cultura, del 
lenguaje, de la representación, de los signos, del proceso semiótico, de los hábitos, en sí, del 
orden simbólico. 
El signo según Peirce sólo se manifiesta en la categoría de la terceridad (nivel 
fenomenológico), en ese sentido, toda idea, toda representación, todo pensamiento es ya un 
signo, porque ―cómo no puede haber un general sin instancias (sic) que lo encarnen, igualmente 
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no puede haber un pensamiento sin signos‖ (Peirce, 1886, p.81); quiere decir esto que solo a 
través de los signos podemos acceder al conocimiento de la realidad. 
Para Peirce, (como cita Maryluz Restrepo, 2010, p. 67) ―el signo es algo que está para 
alguien en lugar de otra cosa, su objeto, en algunos de sus aspectos crea en la mente de la 
persona un signo más desarrollado,  viene a ser el interpretante; así  mismo, el interpretar un 
signo es desentrañar su significado. Los signos no se definen sólo porque sustituyen a las cosas 
sino porque funcionan realmente como instrumentos que ponen al universo al alcance de los 
intérpretes, pues hacen posible  pensar también en lo que no vemos, ni tocamos o ni siquiera nos 
imaginamos; de acuerdo a lo planteado, el signo es una relación y consta de tres componentes, 
puesto que la realidad es una tríada y en consecuencia toda su teoría se basa en sistemas y 
categorías compuestas de tres elementos, como el objeto que viene siendo como una realidad a la 
que se puede acceder a través del signo; el representante o signo viene a ser la representación 
misma de algo, en donde los seres humanos pueden acceder al mundo real a través de un sistema 
simbólico; y el interpretante es el significado de una representación, en otras palabras, otro signo 
que se produce en la mente de la persona. 
Las categorías, tal y como Peirce las concibe, no organizan los fenómenos sino que se 
refieren a aspectos presentes en todos ellos; son condiciones de fácil comprensión de las cuales 
las cosas pueden ser distinguidas y conocidas. Las categorías siempre se presentan a la 
conciencia entremezclada, aunque según Peirce puede haber alguna que sea dominante; no puede 
darse de manera pura, sino se llega a ellas a través de algún proceso de abstracción. Peirce en su 
teoría no niega la existencia del mundo, para él, ―que el ser sea un  signo interpretante es una 
postura que transforma muchos supuestos sobre el conocimiento, sobre nuestra condición 
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humana y sobre los modos como investigamos y nos comprendemos en el mundo‖ (Restrepo, 
2010, p.107) 
Mariluz Restrepo en su obra ―Representación relación triádica en el pensamiento de Charles 
sanders Peirce‖  nos presenta  la relación existente entre representación-representante, y de igual 
manera en ella abre el camino a muchos lectores para que se apasionen y entiendan de manera  
sencilla lo expresado por Peirce en todas sus obras acerca del ser y su desarrollo del 
pensamiento. 
 De igual manera, Mariluz Restrepo en el estudio realizado para desenmarañar  la obra de 
Peirce, deja ver cómo en el ser se generan creencias, produciendo hábitos, y estos a su vez se 
reflejan en acciones, como bien lo dice Peirce ―el ser es todo signo‖, involucra un mundo de 
posibilidades en donde todo aquello que se nos hace indiferente retoma gran importancia dentro 
del pragmatismo y sus diferentes concepciones del mundo real. 
Todo lo que existe y lo que en el diario vivir  hacemos está fuertemente representado por 
acciones, a simple vista manejadas de forma común, pero en el fondo trascienden en hechos 
reales de los cuales se pueden vivenciar a cada momento. 
Es el signo el elemento tríadico que siempre nos vehiculiza una idea en donde se conjugan 
las categorías y siempre permanecen ligadas; del signo se desprenden varias concepciones que 
nos permiten profundizar en la universalidad del ser en sí. Si el ser es signo como lo plantea 
Peirce, de él se deben desprender otros elementos que complementen la idea acerca de lo que hay 
en él, ya que ellos no se definen porque sustituyan otros elementos sino porque colocan al 
intérprete a pensar, no solo en lo tangible sino en todo lo que nos remite una idea. 
  Para Peirce, ―el signo como realidad está compuesto de tres elementos: el objeto, el 
representamen y el interpretante; como objeto, es la porción de la realidad a la que se accede a 
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través del signo; el representamen (signo) es la representación de algo, del mundo simbólico, y el 
interpretante es el aspecto de los objetos que podemos conocer; en otras palabras el 
representamen y el interpretante son entidades mentales, no son realidades tangibles; son 
operaciones simbólicas para entender el mundo.‖ (Peirce, Charles Sanders, 1999. ¿Qué es un 
signo? pp.281-285, 297-302. Traducido por Uxia Rivas).   
Visto de otra forma, es un círculo donde todo vuelve al signo; sin él, no sería posible 
concebir un mundo de posibilidades. 
Peirce en sus planteamientos acerca de las categorías del ser, deja muy claro que el ―signo2 
es terceridad, donde se producen nuevos conocimientos y a su vez engloba segundidad y 
primeridad‖. (Restrepo, 2010) Es aquí donde se da la relación triádica de carácter universal; por 
lo tanto el signo como representante es mera posibilidad que se ubica en la primeridad, mientras 
no se relacione con un objeto para ser representado; el signo-objeto se podría ubicar en la 
categoría de la segundidad, mientras no se genere un interpretante que medie entre el objeto y el 
signo que lo representa. 
Así como las categorías del ser están constituidas en tres, Mariluz Restrepo en el 
seguimiento que le hace a varias obras de Peirce, describe cómo en el ser interpretante, también 
se puede dar la trilogía de este fenómeno y dice que para Peirce, existen tres grados de 
interpretación: el inmediato, que es posibilidad, el dinámico como evento singular y real, y el 
final que es a lo cual tiende lo real; de igual manera existen tres tipos de posibles efectos 
producidos por los signos: el emocional, el energético, y lógico, cada uno de ellos relacionados 
entre sí. 
                                                 
2
 Mariluz Restrepo, define al  signo como ―cualquier cosa que sea determinada por algo más, llamado su objeto de 
modo tal que determine un efecto sobre una persona, efecto que llamo su interpretante‖. (Bedoya, Jaramillo, 
Castiblanco, & Verón, 2008) 
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De acuerdo a los temas planteados por Peirce, las categorías del ser están fuertemente unidas 
a la teoría del signo; los muchos años de estudio sobre el tema le permitieron ver cómo muchas 
relaciones en el mundo podían ser tripartitas, por ejemplo, la relación entre cuerpo, alma, y 
espíritu, para demostrar la relación existente entre lo que es el ser. 
El espíritu, como dimensión que Dios da para insuflar aliento de vida; el alma, como algo 
inherente al ser, donde reside el intelecto, las emociones, sentimientos y voluntad; y el cuerpo 
como estructura anatómica y funcional, donde reside el espíritu y el alma.  
Peirce pasa muchos años investigando sobre las categorías del ser y las existentes relaciones 
con el signo, y las relaciona con varias concepciones, entre ellas el misterioso concepto que 
existen tres personas distintas: Padre, Hijo, y Espíritu Santo; tres personas distintas y un solo 
Dios verdadero que nos conducen a la verdad, pero solo uno es el verdadero. Trilogía un poco 
difícil de entender, pero con una fuerte relación con lo que es el ser como tal. 
El relacionar el signo con las categorías no fue una invención propuesta a la carrera que 
Peirce pudo haber hecho; según Mariluz Restrepo, este autor pasó parte de su vida tratando de 
establecer esas relaciones triádicas del diario vivir, con lo que él llamó primeridad a todo lo que 
puede ser posible; la segundidad lo plantea como los hechos que se dan en un espacio y tiempo 
determinado y habla de una terceridad como aquello que viene a ser mediación en las dos 
anteriores; para él, esta última es muy compleja y muy importante para la vida y todo lo existente 
en el universo. 
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Figura 2. Categorías universales del ser, de Charles Sanders Peirce. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
                                                         
 
 
Figura 3. Relación triádica como constitutiva del ser. 
Fuente: Elaboración propia. 
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       Como se puede observar, los modos de ser son siempre tres, presentes en los fenómenos; 
aunque las categorías no pueden disociarse, sí se pueden distinguir una de otra, mostrando cada 
una sus características propias.  
Los conceptos percianos aún tiene validez y son referentes teóricos que orientan las 
investigaciones en nuestro tiempo sobre rutinas ciudadanas e imaginarios urbanos. 
Académicos, investigadores de los fenómenos sociales, estudiosos de la comunicación, 
deben volver a peirce. 
Por lo anteriormente expuesto, Peirce identifica tres categorías del ser y ve en el signo la 
mejor manera de relacionarlo con ellas. 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
  
 
 
Figura 4.  Composición del signo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
    El signo como representación es una didáctica explicación a la terceridad como ley del 
pensamiento. De la misma manera, se puede decir que estando siempre en la terceridad 
podremos encontrar una explicación clara sobre lo que es la primeridad y la segundidad.  
Mariluz Restrepo plantea, en su texto ―representación relación triádica‖, (cf. Restrepo, 
2010.) que el ser es signo. 
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Lo anterior, lo podemos relacionar con el modo de comunicar, del cómo por medio de esta 
podemos trasmitir mensajes y lo más importante, comprender que en  la comunicación 
intervienen signos, símbolos, íconos, índices, que nos llevan a interactuar en un medio lleno de 
posibilidades y vivencias, donde a través de ellas encarnamos una realidad existente. 
De igual manera es importante comprender que  en la comunicación  no solo trasmitimos  
palabras; ellas no existen por casualidad, son más que fonemas representando ideas y a su vez se 
convierten en acciones que nos conducen a interpretaciones. 
 De acuerdo al pensamiento de Charles Sanders Peirce y teniendo en cuenta que para él, el 
ser es signo y como tal está representado por símbolos, iconos e índices que permiten conocer la 
estrecha relación que en el mundo hay con los imaginarios, ellos atraviesan todas las esferas de 
la vida; así como la primeridad es el mundo de las posibilidades, podríamos relacionarla con todo 
aquello que pasa por nuestra mente y en un momento determinado funciona sobre la base de 
representaciones como una forma de ser traducidas en una imagen mental, una realidad material 
o bien una concepción; en otras palabras, en la formación del imaginario que se ubica en la 
percepción transformada en representaciones a través de la imaginación, proceso por el cual la 
representación sufre una transformación simbólica. El imaginario es justamente la capacidad de 
llevar esa transformación a buen término. 
Conforme los postulados de Peirce es válido comentar que cada categoría depende de la 
anterior; la tríada de categorías peirceanas, a las que él se refiere en ocasiones como cualidad, 
reacción y mediación, vertebran todo su pensamiento y aparecerán una y otra vez en su 
explicación del universo, de los signos y de todo cuanto existe.  
Peirce en su teoría de la significación deja un amplio legado como fundamento de análisis 
para todos aquellos quienes se interesen por continuar en la búsqueda de nuevos elementos que 
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conlleven al estudio del apasionante mundo del ser y todo lo que él implica. Asimismo poder 
entender la relación triádica de cualidades, realidades y mediaciones que generen vida y 
movimiento. 
Mariluz Restrepo plantea de  manera sencilla, cómo Peirce ve la realidad: ―La concepción 
triádica del ser como estructura abierta y continua cuyo principio es precisamente su permanente 
y necesaria referencia a otro es lo que permite a Peirce explicar la realidad, el conocimiento y el 
hombre. La realidad existe externa al hombre pero es mera posibilidad en tanto no es conocida 
como representación; solo así se accede a ella, en una mente humana, esto es, el pensamiento 
como mediación necesaria de todo conocimiento‖ (Restrepo. 2004). 
La indagación de referentes ontológicos aplicados a la vida urbana implica revisar autores 
que han contextualizado recientemente los aportes de Peirce. 
 Seguir una metodología del cómo entender el ser desde el punto de vista triádico y desde el 
pensamiento de Charles Sanders Peirce, no es tarea fácil, necesariamente esa búsqueda por 
continuar auscultando en la relación ser – signo, lleva a  consultar otros autores que de igual 
manera han hecho grandes estudios del ser desde el punto de vista ciudadano; como es el caso  
del  semiólogo, Armando Silva, quien fuera el gestor de una de las investigaciones sobre 
diferentes culturas urbanas y los diversos  modos de construir la ciudad. 
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El Modelo Triádico de las Ciudades Imaginadas 
Armando Silva (2000, p. 35) considera la posibilidad de enraizarse en un colectivo urbano y 
en su conjunto representar el imaginario social deseado, ya que este emerge en la acción y 
construcción de un anhelo colectivo inconsciente.  
Armando Silva plantea el desarrollo de urbanismo desde los ciudadanos y considera 
relevante el estudio de imaginarios y la construcción contemporánea de ciudad.  
Para comprender lo urbano desde lo ciudadano se deben relacionar tres factores; la ciudad, 
los ciudadanos y las otredades; y estas a su vez se interrelacionan triádicamente así: la ciudad, de 
la cual se derivan las cualidades, calificaciones y los escenarios; los ciudadanos, de los cuales se 
dan las temporalidades, las marcas, y las rutinas; y por último las otredades, que vienen  a ser el 
reconocimiento del otro como un individuo diferente que no forma parte de una comunidad 
propia. 
La anterior relación está fuertemente sustentada en la lógica trial de Charles Sanders Peirce. 
La primeridad, que  se podría relacionar con la ciudad, como una cualidad donde las 
percepciones de los habitantes son imaginarios donde cada individuo vive su realidad como la 
entiende y su futuro lo piensa de acuerdo a la visión de su presente. La segundidad puede 
representar a los ciudadanos, quienes junto a las temporalidades, marcas y rutinas muestran en su 
diario vivir hechos reales, lo que efectivamente es, pero se conoce cuando ya pasó. 
La segundidad en los imaginarios urbanos se potencia en el ciudadano, es un sujeto que 
empieza a germinar dentro de una primeridad, la ciudad. La ciudad se hace ―real‖ porque hay 
ciudadanos que la habitan, la realizan, la actualizan. (Silva. 2004. p. 24) 
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El cómo nos ven los otros se relaciona con la terceridad y esta a su vez es el enlace que une 
lo primero con lo segundo.   En palabras de  Armando Silva, ―un tercero es siempre un enlace, un 
medio que conecta lo primero con lo último, es mediación como paso intermedio‖ (Silva. 2004, 
p. 24). La terceridad se da por medio del lenguaje como representación de la realidad. Por lo 
anteriormente expuesto Peirce concluye: ―en la psicología, la tríada se da en categorías de la 
conciencia: conciencia de cualidad (sensación), de resistencia (percepción-voluntad) y sintética 
(conocimiento)‖. (Restrepo. Mariluz, Representación relación tríadica, p.18). 
De acuerdo a la teoría de Peirce, y siguiendo las ideas del investigador colombiano Armando 
Silva, los imaginarios urbanos sustentan toda la teoría del ser y la relación con las ciudades 
imaginadas, conceptos que permiten hacer una clara distinción entre la ciudad y lo urbano. 
Afirma Silva, que para hablar de las ciudades imaginadas, es necesario diferenciar el concepto de 
ciudad del concepto de lo urbano. En tal sentido, plantea que lo urbano es un estilo de vida 
contemporáneo,  no se reduce al mero hecho de habitar un casco citadino (Silva. 2005, p. 33). 
En este orden de ideas el investigador colombiano plantea lo siguiente: ―La ciudad 
imaginada se puede entender como un tipo particular de patrimonio inmaterial que caracteriza y 
predefine el uso de la otra física‖ (Silva. 2005, p. 34). Y esa ciudad imaginada que se diferencia 
de la física es la que se encuentra, para hablar en términos Peirceanos, en el orden de la 
significación y, por tanto, del pensamiento. 
Los imaginarios crean imágenes actuantes, imágenes guías, imágenes que conducen procesos 
y no solo representan realidades materiales o subjetivas; se puede decir que  los imaginarios son 
procesos dinámicos que otorgan sentido a la simple representación mental y que guían a la 
acción. (Hiernaux & Lindon, 2007). 
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Las rutinas ciudadanas como lo plantea Armando Silva ―son acciones que se repiten 
continuamente de modo que se puedan parangonar a lo sistemático y caracterizar un estilo, una 
forma de actuar‖ (2005, p. 52). Los habitantes de la ciudad de Pereira tienen diversas formas de 
proceder dependiendo de las variables como la edad, la estratificación social, el nivel educativo, 
la formación cultural. A continuación se expondrán los fundamentos metodológicos que 
permitirán descubrir avances, retrocesos y nuevas formas de relaciones de los habitantes de 
Pereira con su entorno. 
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Capítulo II: Metodología  
Este trabajo investigativo se articula a la propuesta realizada por el investigador Armando Silva y 
un grupo de colaboradores, en el marco de las investigaciones sociales desarrolladas en América 
Latina y en Europa, que se proponen desentrañar las culturas urbanas, sus escenarios y diferentes 
formas de construir ciudad. 
 En este horizonte la Maestría en Comunicación Educativa realiza, en el período 2009 – 
2011, la investigación: ―Pereira Imaginada‖, con la dirección de la doctora Olga Lucía Bedoya, 
Marleny Restrepo Valencia, César Jaramillo y un grupo de investigadores, estudiantes de la 
maestría, con el propósito de conocer los imaginarios urbanos que construyen y recrean los 
habitantes de la ciudad. Es de anotar que esta investigación estuvo apoyada en la metodología 
planteada por Armando Silva y soportada conceptualmente bajo las nociones de la teoría 
fenomenológica de Charles Sanders Peirce. 
Hoy, cinco años después de la primera publicación del libro ―Pereira Imaginada‖, el reto es 
actualizar los imaginarios de los ciudadanos de Pereira, bajo la dirección de la doctora Victoria 
Eugenia Valencia, quien participó en la primera edición de este libro y asumió el reto de orientar 
a los estudiantes de la Maestría en Comunicación Educativa en la búsqueda de imaginarios, los 
cuales permitan establecer si la ciudad ha cambiado en cuanto a las diferentes clases de rutinas  y 
percepciones de ciudad y de esta manera hacerle la respectiva actualización a la primera edición  
de ―Pereira Imaginada‖ 2011; los nuevos investigadores comprometidos en este interesante 
proceso son: Javier Ovidio Giraldo Henao, Yoiler Ordóñez, Marlly Leana Amariles y Viviana 
Rodríguez. 
Con este propósito, el lector hallará una representación visual de la conformación de equipo 
de investigación que se propone rastrear, comparar e identificar nuevos modos de ser urbanos. 
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Además, se referencia el esquema de operacionalización de categorías en subcategorías; los 
aspectos para la reconstrucción del formulario base, presente en la metodología de los 
imaginarios urbanos; los criterios de recolección de información; y finalmente, se presentan las 
relaciones entre análisis y síntesis para la construcción del dato a través de tres momentos de 
desarrollo, realizado por la maestría en comunicación educativa: tríadas, nodos y tríadas de 
sentido.   
     Equipo de trabajo: Selección de categorías.  El  equipo de investigación conformado 
por seis estudiantes de Maestría en Comunicación Educativa, bajo la dirección de la doctora  
Victoria Eugenia Valencia, retomaron el formulario
3
 propuesto por el doctor Armando Silva en 
su libro Metodología, a cada investigador le fue asignada una categoría y del análisis de cada una  
se dieron las preguntas que se aplicarían en las encuestas a los habitantes de la ciudad de Pereira. 
                                           . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3
 El formulario base (Silva, 2004) para el trabajo de la investigación sobre imaginarios urbanos, tiene como estructura 
teórica las categorías universales del ser ―primeridad, segundidad, terceridad‖ de Peirce. La ciudad corresponde a primeridad, 
ciudadanos corresponde a segundidad y otredades corresponde a terceridad; conservando las categorías universales del ser. 
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Figura 5. Imaginarios urbanos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La anterior representación hace alusión al proyecto ―Pereira Imaginada‖. En cada uno de los 
pétalos se ubican las categorías propuestas, divididas en subcategorías: Ciudadanos: con sus 
rutinas, marcas y temporalidades. Cualidades: cualidades urbanas, calificaciones urbanas y 
escenarios urbanos. Por último la categoría de otredades que aparece sin foto ya que no hubo 
quién la trabajara.  
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En el siguiente esquema se puede visualizar la forma como los imaginarios urbanos son 
divididos en tres categorías: la ciudad: con sus cualidades urbanas, calificaciones urbanas y 
escenarios urbanos; los ciudadanos: con las temporalidades, marcas y rutinas, y las otredades.  
Tabla 1: 
Esquema de operacionalización 
 
Esquema de operacionalización 
Imaginarios 
Urbanos 
Ciudad Cualidades 
Urbanas 
¿Cómo percibe a su ciudad? 
   ¿Con qué tiempo identifica a la ciudad? 
¿Con qué género musical identifica a la ciudad? 
¿Cuál de estos sitios representa la arquitectura de la ciudad? 
¿Cuál de estos tres sitios es representativo de la ciudad? 
Cuando piensa en ciudad, ¿con qué color lo identifica? 
Calificaciones 
Urbanas 
¿Cómo califica la calidad de vida de la ciudad? 
¿Cómo califica el tráfico de la ciudad? 
¿Cómo califica la seguridad de la ciudad? 
¿Cómo califica la educación de la ciudad? 
¿Cómo califica el transporte público de la ciudad? 
¿Cómo califica la salud de la ciudad? 
¿Cómo califica el desempeño de los dirigentes de la ciudad en 
cuanto a los siguientes aspectos?: Manejo de instituciones. 
Programas sociales. Planeación. Servicios públicos.  
Califique su percepción de corrupción de los dirigentes de la 
ciudad. 
Escenarios 
Urbanos 
¿Cuál de los siguientes lugares le gusta más? 
De los siguientes lugares, zonas, ¿cuál considera que es la más 
transitada por los jóvenes? 
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De los siguientes lugares ¿cuál no le gusta? 
En la ciudad ¿qué centros comerciales frecuentan más los 
jóvenes? 
De los siguientes parques, vías o zonas ¿cuál es el más utilizado 
por los adultos mayores? 
De las siguientes zonas, vías o calles ¿cuál es la más insegura? 
De las siguientes zonas, calles, sitios o lugares ¿cuál es la que 
tiene mejor olor? 
De las siguientes zonas, calles, sitios o lugares ¿Cuál es para 
usted la más alegre? 
De los siguientes horarios ¿en cuál se presenta más alegre la 
ciudad? 
De las siguientes zonas, calles, sitios o lugares ¿cuál es para 
usted el más triste? 
Ciudadanos Temporalidades 
ciudadanas 
¿Cuánto tiempo gasta diariamente transportándose a su lugar de 
trabajo o actividad? 
¿Cuánto tiempo dedica en la semana a su familia? 
¿Cuánto tiempo dedica en la semana a los amigos? 
¿De dónde cree que provienen los habitantes de la ciudad? 
Marcas 
ciudadanas 
¿Cuál cree que es el invento más importante del siglo XX? 
¿Es miembro activo de una religión? 
¿Cuál de los siguientes medios de transporte es el más utilizado 
para movilizarse en la ciudad? 
Rutinas 
ciudadanas 
¿Cuál es su frecuencia de lectura? 
¿Cuál es su frecuencia del uso de la televisión? 
Califique su frecuencia de uso de los siguientes géneros de 
radio (Escala 1= Nada; Escala 5= Mucho) 
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Califique de 1 a 5 qué rutinas utiliza para el cuidado de su 
cuerpo. (Escala 1= Nada; Escala 5= Mucho) 
¿Cuál de las siguientes comidas es la que más consume? 
De los siguientes lugares ¿dónde come entre semana? 
De los siguientes lugares ¿dónde come los fines de semana? 
¿Qué actividad realiza frecuentemente en pareja? 
De los siguientes usos ¿cuál da a la computadora? 
De los siguientes medios ¿cuál prefiere para comunicarse con 
familiares y amigos? 
De las siguientes actividades ¿cuál realiza en el tiempo libre? 
De las siguientes actividades ¿cuál le gustaría realizar en el 
tiempo libre? 
¿Cuál es su frecuencia de uso de los centros comerciales? 
¿Cuál es su frecuencia de uso de las prácticas religiosas? 
¿Cuál es su frecuencia de uso de las bibliotecas? 
Otredades Otredades ¿Cómo cree que son percibidos por el resto de colombianos los 
habitantes de la ciudad de Pereira? 
¿Con qué identifica a Manizales? 
¿Con qué identifica a Medellín? 
¿Con qué identifica a Bogotá? 
¿Con qué identifica a Cali? 
¿Con qué identifica a Armenia? 
Mencione tres ciudades que tienen afinidad con Pereira 
Mencione tres ciudades que no tienen afinidad con Pereira 
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Reconstrucción del Formulario Base 
El instrumento seleccionado para el levantamiento de la información en la presente 
investigación fue la aplicación de un formulario, que responde a una adaptación parcial del 
formulario base planteado por el investigador Armando Silva. Teniendo en cuenta la estrategia a 
utilizar se procede a aplicar el instrumento de recolección de información, la cual se inicia con 
los datos de identificación. 
Luego se procedió a realizar las quince preguntas correspondientes a la categoría rutinas 
ciudadanas, quedando así: 
FORMULARIO 
Proyecto Pereira Imaginada (Maestría en Comunicación 
Educativa) 
Encuestador: 
_______________________________________________ 
Fecha: _______________Ciudad__________ País 
_________________ 
Barrio:________________  Cuadrante ________________ 
Identificación 
Lugar de vivienda:   1__ 2__ 3__ 4 
Lugar de trabajo:  1__ 2 __3 __4 
Actividad:              Empleado _____Independiente_____ 
Desempleado__ 
Estudiante ____Pensionado  ______ Otro.  ¿Cuál?________ 
Nivel socioeconómico   1 __ 2 __ 
Nivel educativo: Primaria ____ Secundaria 
_____Universitaria_____ Posgrado ____Otro. 
¿Cuál?______ 
Sexo:                     Femenino ______Masculino________ 
Origen: 
1. Nacido en la ciudad con algún pariente de la ciudad 
2. Nacido en la ciudad sin padres en la ciudad 
3. No nacido en la ciudad pero vive en ella 
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¿Con quién vive? 
________________________________________________ 
Rutinas Ciudadanas 
33.  ¿Cuál es su frecuencia de 
lectura?  
34. ¿Cuál es su frecuencia 
del uso de la televisión? 
Nada                Nada   
Muy poco Muy Poco        
Bastante Poco            
Mucho Bastante       
Otro. ¿Cuál?__________                    Mucho              
 
Otro. 
¿Cuál?______________ 
35. Califique según la 
frecuencia de uso a los 
siguientes 
géneros de Radio. (Escala 1 = 
nada; 5 = mucho) 
36. Califique de 1 a 5 qué 
rutinas utiliza para el 
cuidado de su cuerpo, 
(Escala  1 = nada; 5 = 
mucho) 
Informativos Deporte         
Musicales Terapias             
Dramatizados Alimentación  
Infantiles Yoga            
Otro. 
¿Cuál?___________________ Cirugías        
 
Otro. ¿Cuál? 
_____________  
37. ¿Cuál de las siguientes 
comidas es la que más 
consume? 
38. De los siguientes 
lugares ¿dónde come 
entre semana?  
Bandeja Paisa  Casa                     
Fríjoles              Calle                    
Casera             Restaurantes      
Arroz               Trabajo                
Otro. ¿Cuál?____________ Otro. ¿Cuál?____________ 
39. De los siguientes lugares 
¿dónde come el fin de 
semana? (marque x) 
40. ¿Qué actividades 
realiza frecuentemente 
en pareja?  
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Casa          Comida     
Calle          Música      
Restaurantes   Bebidas    
Pueblo/Finca   Cine         
Otro. ¿Cuál?____________ Otro. ¿Cuál?____________ 
41.  ¿Cuál de los siguientes 
usos da a la computadora? 
42.  De los siguientes 
medios, ¿cuál prefiere para 
comunicarse con familiares 
y amigos? 
Trabajo                                      Personalmente      
Comunicación e información     Celular                  
Entretenimiento                         Correo electrónico  
Estudiar                                     Teléfono                
Facebook Correo postal         
Twitter Otro. ¿Cuál?____________ 
43. De las siguientes 
actividades ¿cuál realiza 
en el tiempo libre?  
44. De las siguientes 
actividades ¿cuál le 
gustaría realizar en el 
tiempo libre? (marque x) 
Ver televisión                 Viajar                           
Actividades en la casa  Pasear                         
Escuchar música          Estudiar                       
Dormir                 Leer                                    
Descansar                    Aprender un arte        
Leer                             Trabajar                     
Caminar                    Dormir                        
Deporte                    Descansar                   
Chatear                     Bailar                         
Bailar/Rumbear        Otro. ¿Cuál?____________ 
Otro. ¿Cuál?____________ 
 45. ¿Cuál es su frecuencia de 
uso de los centros 
comerciales? 
46. ¿Cuál es su frecuencia 
en el uso de las 
prácticas religiosas? 
Nada          Nada        
Muy Poco Muy Poco 
Poco          Poco         
Bastante    Bastante   
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Figura 6. Formulario 
Fuente: Elaboración propia a partir del formulario base de Silva (2004)  
 
Criterios para la recolección de la información 
Con el formulario base adaptado y realizadas las dos pruebas piloto, se tomó el mapa de la 
ciudad de Pereira y como lo sugiere el doctor Armando Silva en el texto Metodología, se dividió 
en un plano cartesiano la ciudad, teniendo en cuenta el método utilizado en la fase uno del macro 
proyecto; luego se dio lugar a indagar a los habitantes de los diferentes cuadrantes por diversos 
aspectos de los ciudadanos, la ciudad y el cómo la perciben. En el cuadrante 1 se aplicaron dos 
encuestas; en el cuadrante 2, doce encuestas; en el cuadrante 3, cinco encuestas; en el cuadrante  
cuatro no se hicieron encuestas. Toda la información  se obtuvo en personas ubicadas en los 
barrios Cuba, Avenida del río, Jardín, La Isla, San Marcos, Girasoles, Dorado, Cisnes, Letras, 
Ferrocarril, José Antonio Galán, La Sirena, Comfandi, Uribe, Oso Sta. Fe, Alejandría, Laureles y 
Río Otún. 
 
 
 
Mucho      Mucho      
Otro. ¿Cuál?____________ Otro. ¿Cuál?____________ 
47. ¿Cuál es su frecuencia en 
el uso de las bibliotecas? 
 
Nada     
Muy Poco     
Poco 
Bastante 
Mucho 
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Figura 7. Número de encuestas y su ubicación. 
El croquis explica la ubicación de cada una de las encuestas de acuerdo a cada cuadrante. 
Cada triángulo dentro del mapa representa el número de encuesta y su ubicación en la ciudad. 
Fuente: Elaboración propia.      
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Figura 8.Ubicación de las encuestas realizadas. 
Fuente: Elaborado a partir del mapa de la Secretaría de Planeación de la alcaldía de Pereira. Pereira división 
administrativa. www.skyscrapercity.com 
 
 
 
   Con toda la información antes mencionada se procedió a la aplicabilidad de la prueba piloto, en 
la que su objetivo era identificar si el formulario demandaba cambios en su estructuración, luego 
poder socializar los resultados del mismo con todos los demás integrantes de la investigación y 
de acuerdo a ello, unificar los criterios para proceder a la aplicación del instrumento re colección 
de información. En este sentido, es claro que las fuentes de recolección de la investigación 
corresponden a  primarias, específicamente habitantes de la ciudad de Pereira.  
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Figura 9. Encuesta aplicada a un hombre de 35 años en el barrio el Jardín, 26 de octubre de 2013. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Es de tener en cuenta que toda la metodología utilizada en esta investigación, está  apoyada 
en los planteamientos  de Armando Silva, quién con sus ideas, propone conocer las diferentes 
maneras de ser urbanos y, así mismo hacer comparaciones entre diferentes  estilos 
contemporáneos de los ciudadanos de diferentes localidades. 
Cronograma de encuestas 
En las siguientes tablas se puede observar la organización del cronograma de actividades 
para dar inicio al proceso investigativo que pretende obtener hallazgos que permitan hacer la 
actualización de datos para la investigación Pereira imaginada. 
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  Tabla 2: 
  Encuestas: actividad y nivel educativo 
 
  
 
 
 
 
 
Encuesta 
Número 
Fecha Barrio Edad 
Lugar 
vivienda 
Lugar       
trabajo 
Actividad 
Nivel 
socio-
económico 
Nivel 
educativo 
Sexo 
1 26-10-03 Cuba 17 Familia  Estudiante 1 Secundaria M 
2 26-10-03 Av. Río 24   Desempleado 2 Secundaria M 
3 26-10-03 El Jardín 35   Independiente 1 Primaria M 
4 26-10-03 El Jardín 52   Independiente 1 Secundaria M 
5 26-10-03 La Isla 13   Estudiante 2 Secundaria M 
6 26-10-03 San Marcos 44   Empleado 1 Primaria F 
7 26-10-03 Girasoles 49   Desempleado 1 Secundaria F 
8 26-10-03 Dorado II 66   Independiente 1 Primaria F 
9 26-10-03 Los  Cisnes 52   Desempleado 2 Primaria M 
10 03-11-03 Letras 30   Empleado 2 Universitario F 
11 03-11-03 Ferrocarril 75   Independiente 1 Primaria M 
12 03-11-03 José A. Galán 35   Independiente 2 Universitario M 
13 06-11-03 La Sirena 67   Independiente 2 Primaria M 
14 06-11-03 Comfandi 64   Independiente 3 Secundaria F 
15 20-11-03 Uribe 24   Empleado 3 Secundaria F 
16 20-11-03 Oso- Sta. Fe 75   Ama de casa 2 Primaria F 
17 20-11-03 Alejandría 68   Ama de casa 3 Secundaria F 
18 20-11-03 Laureles 1 44   Independiente 2 Primaria F 
19 20-11-03 Rio Otún 47   Independiente 2 Secundaria M 
20          
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Tabla 3: 
Distribución por comunas 
 
Comuna uno Comuna dos Comuna tres Comuna cuatro 
Ferrocarril 
El Jardín 
Olímpica 
Cuba 
Consota 
Del Café 
 
 
Perla del Otún 
Consota 
El oso 
San Joaquín 
 
 
El Jardín 
El poblado 
Oriente 
Universidad 
Boston 
Centro 
Rio Otún 
Villa Santana 
Universidad 
Boston 
El Rocío 
El Poblado 
 
Tabla 4: 
Distribución por comuna y barrio. 
 
 
 
1.- Comuna 
2.- Barrio 
Comuna Investigador Estrato Género Edad 
1- Río Otún  
3 
 
Javier Ovidio 
 femenino 13-24 
2- Centro masculino más de 66 
1- Olímpica  
1 
 
Gloria 
 femenino 46-65 
2- Corales masculino     46-65 
1- San Joaquín  
 
 
 
Marlly 
 femenino 25-45 
2- Cardan masculino 13-24 
1- Villa Santana  
4 
Viviana 
 femenino 25-45 
2- Intermedio masculino 25-45 
1- Universidad  
4 
Hernando 
 femenino más de 66 
2- Ciudad Jardín masculino 25-45 
1- Villa Santana  
4 
 
 
Yoiler 
 femenino 13-24 
2- Tokio 
Villavicencio masculino 13-24 
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Aspectos para la reconstrucción y aplicación del instrumento de recolección de información 
Guiados por la metodología de Armando Silva, se procedió al análisis detallado del 
formulario planteado por él, a su vez, su estudio nos permitió hacer un paralelo  de los resultados 
de la primera edición con los nuevos hallazgos, y así replantear muchas de las preguntas 
propuestas. 
El desarrollo de esta investigación se compone de varios elementos, entre ellos la socialización 
del instrumento, reformulado para la recolección de la información  planteada en el libro  
Metodología y en la cual se replantearon muchas de las preguntas,  quedando cincuenta y cinco 
preguntas para ser aplicadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Distribución de encuestas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis y síntesis 
El análisis representa el esfuerzo realizado por distinguir las relaciones existentes entre los 
datos recolectados y la pregunta de investigación inicial, de igual manera se propone comprender  
la lógica subyacente a la praxis de la persona y de la colectividad, comprender la estructura de 
las influencias y sacar una interpretación. 
El procedimiento que se presenta a continuación fue desarrollado por el grupo de 
investigación de la maestría e comunicación educativa, quienes basados en la primera 
investigación, actualizaron los datos de ―Pereira Imaginada‖ 
     Tríadas: Para la elaboración de las triadas, se tuvo en cuenta la base trial planteada por Silva, 
en ellas  se relacionan las respuestas con las  terceridades, ya que están enmarcadas en escenarios 
de la ciudad; como lo dice Peirce en su lógica trial, se pueden distinguir pero no disociar; 
recordando el concepto dado por Silva; acerca de una tríada la cual ―es una idea elemental de 
algo que es por su relación en sus diferentes formas con otros dos‖. (Restrepo, Ser-signo-
interpretante, 1993), es decir, unida a la primeridad y la segundidad sin que la una dependa de la 
otra. 
En  otras palabras una tríada es una idea fundamental de algo que está por su relación, en 
diferentes formas, con otros dos (Silva, 2004, p. 23). 
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Figura 11. Triada estrato, cuadrante y edad. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con la información obtenida, se organizan las tríadas de la categoría Rutinas 
ciudadanas. 
Para el investigador Armando Silva las rutinas ―son acciones que se repiten continuamente 
de modo que se pueden parangonar a lo sistemático  y  que caracterizan un estilo, una forma de 
actuar, en este caso, de los ciudadanos‖. (Silva, 2004, p. 52). 
Para el análisis de tríadas, se analizó la pregunta: ¿Con qué frecuencia ve usted televisión?, 
con las respuestas a este interrogante se agruparon 120 triadas, como resultado de las 20 
preguntas realizadas por cada uno de los seis integrantes del grupo investigativo. Con este 
modelo de tríada se trabajarán todas las quince preguntas  correspondientes a  la categoría rutinas 
ciudadanas, y se hará más fácil la agrupación de nodos, de acuerdo a las diferentes respuestas 
dadas por los entrevistados. 
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A continuación se hace una muestra del trabajo metodológico, realizado durante el proceso de 
investigación para agrupar información, y así poder identificar los nodos que condujeran a la 
formación de nuevas triadas. 
 
Figura 12. Análisis de triadas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Nodos.  El nodo de tríada es un punto de encuentro en donde la información recolectada 
presenta semejanzas y  diferencias en el grupo de respuestas de los ciudadanos. 
Es en los nodos, donde se da la unión de una triada con otra  y a su vez se concentran por 
varias situaciones que se repiten o coinciden en lo mismo; así, estas agrupaciones de los datos 
dan lugar a la conformación  de  nuevas  tríadas, producto de la unión de respuestas que tienen 
similitud entre ellas; luego de tener todas las tríadas adecuadamente definidas, se procede a 
agruparlas dando inicio a la formación de los nodos de tríadas. 
La clave del proceso en esta parte del análisis está en tener en cuenta los criterios de 
selección, pues estos se han mantenido durante toda la construcción de la metodología en la que 
se conservó toda la rigurosidad de la investigación.  
Para el caso de los nodos, la información del vértice superior corresponde a la terceridad,  es 
asociada a la rutina; en el vértice inferior izquierdo se ubican el nombre del lugar objeto de 
observación; y en el vértice inferior derecho se ubica a los generadores de dichas rutinas. 
Después de hacer una lectura convencional de las tríadas resulta una tríada final a partir de la 
cual se toma el dato destacado  para dar paso a las tríadas de sentido.  
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     Frecuencia de lectura  
 
Figura 13. Frecuencia de lectura. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5: 
Frecuencia de lectura por género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6: 
Frecuencia de lectura por edad. 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
Al preguntar a los habitantes de la ciudad de Pereira, ¿cuál es su frecuencia de lectura?, el 
6,1 % del género masculino y el 7,9 % del femenino respondieron: nada; de la misma forma el 
11,4 %  masculino y el 15,8 %  femenino, contestaron que su frecuencia lectora era muy poca.  
El 15,8 % del género masculino y el 8,8 % del femenino contestaron que su frecuencia de lectura 
33. ¿Cuál es la frecuencia de 
lectura? 
Frecuencia porcentual género (%) 
Frecuencia porcentual 
total pregunta 
Cuántos masculino Cuántos femenino 
Nada   6,1 %   7,9 % 14,0 % 
Muy poco 11,4 % 15,8 % 27,2 % 
Poco 15,8 %   8,8 % 24,6 % 
Bastante 11,4 % 13,2 % 24,6 % 
Mucho     5,3 %  4,4 %   9,6 % 
33. ¿Cuál es la 
frecuencia de 
lectura? 
Frecuencia porcentual edad (%) 
Cuántos 
13-24 años 
Cuántos       
25-45 años 
Cuántos       
46-65 años 
Cuántos 
 66+años 
Nada  0,0 % 2,6 % 6,1 % 5,3 % 
Muy poco 8,8 % 7,9 % 6,1 % 4,4 % 
Poco 4,4 % 9,6 % 5,3 % 5,3 % 
Bastante 7,9 % 3,5 % 8,8 % 4,4 % 
Mucho   2,6 % 2,6 % 1,8 % 2,6 % 
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era  poca; el 11,4 % masculino y el 13,2 % femenino eligieron la opción bastante al hacerles la 
misma pregunta; por último en un porcentaje bastante inferior el 5,3 % masculino y el 4,4 % 
femenino eligieron la opción mucho para determinar sus hábitos de lectura. 
De acuerdo a los datos obtenidos en la primera investigación de Pereira imaginada, es muy 
evidente que los ciudadanos de Pereira han cambiado la rutina en cuanto a la lectura; a la 
pregunta sobre cuál era su frecuencia de lectura, se puede evidenciar un cambio considerable  en 
cada una de las opciones planteadas; de un 22 % de la opción 1 (nada) hoy este porcentaje  ha 
disminuido a un 14 %;  la opción 2 (muy poco)  ha aumentado de un 22 % a un 27,2 % y la 
opción 3 (poco) también ha aumentado de un 21 % a un 24,6 %; la opción  4 (bastante) también 
aumentó de un 21 % a un 24,6 % y por último la opción 5 (mucho) disminuyó de un 14 % a 9,6 
%; esto nos permite concluir que esta clase de rutina ha variado en los últimos cuatro años.  
De la anterior lectura se podría pensar ¿será que los avances tecnológicos y el uso del 
internet han desplazado el gusto por los libros, la sensibilidad, el amor por la literatura; 
encontrando en estos espacios cibernéticos la manera más fácil de encontrar información? 
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     Análisis de tablas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Frecuencia porcentual de lectura por género. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Frecuencia porcentual de lectura por edad. 
Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo al porcentaje  dado en la tabla de lectura, podemos afirmar que el género que 
menos hace uso de esta práctica es el femenino  y los rangos de edad que representan estos datos 
los podemos visualizar en la anterior tabla de frecuencia de edad, de  igual manera  marca cuáles 
son los rangos de edad que más hacen uso de esta rutina. 
El  rango de edad más destacado por no tener en sus rutinas la lectura es el de 46 a 65 años, 
con el 6,1 %, seguido del 5,3 % que corresponde a ciudadanos de más de 66; y un 2,6 % de 
habitantes que respondieron no tener hábitos de lectura.  
De acuerdo a la gráfica, muy poca frecuencia lectora la tienen personas con un rango de 
edades de 13 a 24 años con un 8,8 % en sus respuestas, seguido de un 7,9 % del rango de edad de 
25 a 45 años,  un 6,1 % entre las edades de 45 a 65 años de edad y un 4,4 % de más de 66 años.  
Quienes hacen menos uso de la lectura son los del rango de edad entre 25 a 45 años, con un  
9,6 % de frecuencia, seguido del 5,3 % para las edades de 46 a 65 y más de 66 años. 
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Frecuencia en el uso de la televisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Frecuencia en el uso de la televisión 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 7: 
Frecuencia porcentual de uso de la televisión por género. 
 
 
 
 
 
34. ¿Cuál es la frecuencia en el uso 
de la televisión? 
Frecuencia porcentual género (%) 
Frecuencia porcentual 
total pregunta Cuántos 
masculino 
Cuántos 
femenino 
Nada   0,0 %   0,9 %   0,9 % 
Muy poco 10,5 % 14,0 % 24,6 % 
Poco 17,5 % 18,4 % 36,0 % 
Bastante 14,0 % 13,2 % 27,2 % 
Mucho   7,9 %   3,5 % 11,4 % 
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Tabla 8: 
Frecuencia porcentual de uso de la televisión por edad. 
 
 
Los resultados a la pregunta ¿Cuál es su frecuencia en el uso de la televisión?, el género que 
más se destacó en su respuesta  fue el masculino con un 14% de preferencia por esta práctica.  
Comparando estas respuestas con los resultados dados en la primera investigación (año 
2009), y teniendo en cuenta  los porcentajes obtenidos en  cuanto a la edad, podemos anotar: el 
género que más hace uso de esta rutina es el masculino y el rango de edad que más la práctica 
esta entre 13 a 24 años.  
 
 
 
 
 
 
 
34. ¿Cuál es la frecuencia en el 
uso de la televisión? 
Frecuencia porcentual edad (%) 
cuántos  
13-24 años 
cuántos 
25-45 años 
cuántos 46-65  
        años 
Cuántos 
66+años 
Nada 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Muy poco 5,3 % 6,1 % 7,0 % 6,1 % 
Poco 6,1 % 13,2 % 9,6 % 7,0 % 
Bastante 8,8 % 4,4 % 7,9 % 6,1 % 
Mucho 3,5 % 1,8 % 3,5 % 2,6 % 
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     Análisis de tablas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17.  Frecuencia porcentual de uso de la TV por género. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Frecuencia porcentual de uso de la TV por edad. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Frecuencia en uso en los siguientes géneros de radio 
En las siguientes tablas y figuras, correspondientes a la pregunta sobre el uso de los géneros 
radiales, los encuestados respondieron de acuerdo a la calificación de 1 a 5, eligiendo de esta 
manera el género radial de más preferencia; por lo tanto el análisis de esta pregunta se hace al 
final, ya que son varias las opciones de respuesta y por ello se hace una sola interpretación. 
 
 Informativos 
Tabla 9: 
Frecuencia porcentual en el uso del género informativo de la radio por género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 10: 
Frecuencia porcentual en el uso del género informativo de la radio por edad. 
 
 
  
 
 
35.  ¿Cuál es su frecuencia de uso en los 
siguientes géneros de radio? 
(escala de 1-5) 
Frecuencia porcentual género (%) frecuencia 
porcentual total 
pregunta 
Cuántos 
masculino 
Cuántos 
femenino 
Informativos (valor 1)        11,4 %       14,9 %           28,3 % 
Informativos (valor 2)          4,4 %        6,1 %            11,3 % 
Informativos (valor 3)          8,8 %       5,3 %            15,1 % 
Informativos (valor 4)          8,8 %       4,4 %            14,2 % 
Informativos (valor 5)        15,8 %     13,2 %            31,1 % 
 
35. ¿Cuál es su frecuencia de 
uso en los siguientes 
géneros de radio? (escala 
de 1-5) 
Frecuencia porcentual edad (%) 
cuántos       
13-24 años 
cuántos       
 25-45 años 
cuántos       
46-65 años 
cuántos 
66+años 
Informativos (valor 1) 10,5 % 4,4 % 8,8 % 2,6 % 
Informativos (valor 2) 3,5 % 3,5 % 2,6 % 0,9 % 
Informativos (valor 3) 2,6 % 3,5 % 4,4 % 3,5 % 
Informativos (valor 4) 1,8 % 4,4 % 1,8 % 5,3 % 
Informativos (valor 5) 3,5 % 7,9 % 8,8 % 8,8 % 
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Figura 19. Frecuencia porcentual en el uso del género informativo de la radio por género. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura 20.Frecuencia porcentual en el uso del género informativo de la radio por edad. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Frecuencia en uso en los siguientes géneros de radio: Musical 
Tabla 11: 
 Frecuencia porcentual en el uso del género musical por edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 12: 
Frecuencia porcentual en el uso del género musical por género. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
35. ¿Cuál es su frecuencia 
de   uso en los siguientes 
géneros de radio? 
(escala de 1-5) 
Frecuencia porcentual edad (%) 
cuántos       
13-24 años 
cuántos       
 25-45 años 
cuántos      
46-65 años 
cuántos 
66+años 
Musicales (valor 1) 2,6 % 4,4 % 5,3 % 2,6 % 
Musicales (valor 2) 0,9 % 1,8 % 4,4 % 2,6 % 
Musicales (valor 3) 4,4 % 3,5 % 7,9 % 3,5 % 
Musicales (valor 4) 1,8 % 2,6 % 0,0 % 2,6 % 
Musicales (valor 5)    13,2 %        13,2 % 8,8 % 8,8 % 
35. ¿Cuál es su frecuencia de 
uso en los siguientes 
géneros de radio? (escala 
de 1-5) 
Frecuencia porcentual género 
(%) 
Frecuencia 
porcentual total 
pregunta 
Cuántos 
masculino 
cuántos  
femenino 
Musicales (valor 1) 7,9 % 7,0 % 15,7 % 
Musicales (valor 2) 5,3 % 4,4 % 10,2 % 
Musicales (valor 3)  11,4 % 7,9 % 20,4 % 
Musicales (valor 4) 3,5 % 3,5 %   7,4 % 
Musicales (valor 5)  21,1 %       22,8 % 46,3 % 
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Figura 21. Frecuencia porcentual en el uso del género musical por género. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Frecuencia porcentual en el uso del género musical por edad. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Frecuencia en uso en los siguientes géneros de radio: Dramatizados 
Tabla 13: 
Frecuencia porcentual en el uso del género dramatizado por género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 14: 
Frecuencia porcentual en el uso del género dramatizado por edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. ¿Cuál es su frecuencia de uso en los 
siguientes géneros de radio? 
(escala de 1-5) 
Frecuencia porcentual género 
(%) 
Frecuencia 
porcentual total 
pregunta 
cuántos 
masculino 
cuántos 
femenino 
Dramatizados (valor 1)  35,1 % 35,1 % 82,5 % 
Dramatizados (valor 2) 3,5 %    1,8 %   6,2 % 
Dramatizados (valor 3) 2,6 %   3,5 %  7,2 % 
Dramatizados (valor 4) 0,9 %   0,0 %  1,0 % 
Dramatizados (valor 5) 0,9 %   1,8 %  3,1 % 
35.  ¿Cuál es su frecuencia de 
uso en los siguientes 
géneros de radio? (escala 
de 1-5) 
Frecuencia porcentual edad (%) 
cuántos       
13-24 años 
cuántos       
25-45 años 
cuántos 
46-65 años 
cuántos  
66+años 
Dramatizados (valor 1) 19,3 % 16,7 % 19,3 % 14,9 % 
Dramatizados (valor 2)  0,9 %   0,9 %   1,8 %   1,8 % 
Dramatizados (valor 3)  0,9 %   2,6 %   0,9 %   1,8 % 
Dramatizados (valor 4)  0,0 %   0,0 %   0,0 %   0,0 % 
Dramatizados (valor 5)  0,0 %   1,8 %   0,9 %   0,0 % 
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      Análisis de tablas 
 
Figura 23. Frecuencia porcentual en el uso del género dramatizado por género. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24. Frecuencia porcentual en el uso de género dramatizado por edad. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Frecuencia en uso en los siguientes géneros de radio: Infantil 
Tabla 15: 
Frecuencia porcentual en el uso del género infantil por género. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Tabla 16: 
Frecuencia porcentual en el uso del género infantil por edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
35.  ¿Cuál es su frecuencia 
de uso en los siguientes 
géneros de radio? 
(escala de 1-5)  
Frecuencia porcentual género (%) Frecuencia 
porcentual total 
pregunta 
cuántos 
masculino 
cuántos 
femenino 
Infantiles (valor 1) 37,7 % 36,0 % 88,4 % 
Infantiles (valor 2)   1,8 %   0,9 %   3,2 % 
Infantiles (valor 3)   1,8 %   0,9 %   3,2 % 
Infantiles (valor 4)   0,0 %   2,6 %   3,2 % 
Infantiles (valor 5)   0,9 %   0,9 %   2,1 % 
35.  ¿Cuál es su frecuencia 
de uso en los 
siguientes géneros de 
radio? (escala de 1-5)  
Frecuencia porcentual edad (%) 
cuántos       
13-24 años 
cuántos       
25-45 años 
cuántos       
46-65 años 
cuántos 
 66+años 
Infantiles (valor 1) 17,5 % 19,3 % 21,1 % 15,8 % 
Infantiles (valor 2)   1,8 %   0,0 %   0,0 %   0,9 % 
Infantiles (valor 3)   0,9 %   0,9 %   0,9 %   0,0 % 
Infantiles (valor 4)   0,0 %   0,0 %   1,8 %   0,0 % 
Infantiles (valor 5)   0,9 %   0,9 %   0,0 %   0,0 % 
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Figura 25. Frecuencia porcentual en el uso del género infantil por género. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. Frecuencia porcentual en el uso del género infantil por años. 
Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo al análisis de las tablas anteriores, se pudo determinar que la frecuencia de uso 
de los diferentes géneros de radio, determinaron que los ciudadanos de Pereira tienen preferencia 
por los géneros informativos con un 31,1 % de preferencia en sus respuestas y los rangos de edad 
que más hacen uso de él oscilan entre 46 y 66 años de edad;  en cuanto al  género musical hay 
una gran aceptación de los géneros masculino y femenino con un porcentaje del 46,3 %, en la 
totalidad de las respuestas, de los cuales el 21,1 % son del género masculino y el 22,8 % del 
género femenino y en un rango de edades de 13 a 45 años. Los dramatizados son de poca 
aceptación tanto en hombres como en mujeres con un 82,5 %. 
El anterior porcentaje visibiliza un fantasma
4
 asociado a los dramatizados radiales, presentes 
en otra época. Hoy, varias décadas después son evocados por  personas de un rango de edades de 
más de 66 años que en otrora los vivieron y hoy siguen estando presentes en la enunciación.  
En la actualización de datos, año 2014, el rechazo a este género radial  se da en todos los 
rangos de edad, lo cual indica que este género, al igual que en la primera investigación, continúa 
con poca aceptación por los habitantes pereiranos; por último, los programas infantiles en los 
diferentes rangos de edades, no tienen buena aceptación; de un 50 % de rechazo en la primera 
investigación, subió a un  73,7 % de no preferencia por esta clase de género radial. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4
 Para Silva, los fantasmas corresponden a sentimientos inconscientes que nutren nuestra percepción y se 
incorporan a los objetos de la cotidianidad. (Silva, 2013) 
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 Rutinas para el cuidado del cuerpo 
 
 
 
 
 
Figura 27. Rutinas de cuidado del cuerpo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17: 
Rutinas de cuidado del cuerpo. 
A la pregunta sobre las rutinas del cuerpo las personas encuestadas respondieron en una escala de 1 a 5 lo siguiente: 
 
Escala 1 2 3 4 5 
Deporte 23 10 22   7 27 
Terapias 69   7 11   3  5 
Alimentación 10   8 21 17 52 
Yoga 86   1   3  0  2 
Cirugías 76 10   2  1  1 
Nada  4   2   0  1  3 
Mucho  0   0  0  0  0 
Otro  0   0  0  0  0 
 
 
Para los habitantes de la ciudad de Pereira sus rutinas para el cuidado del cuerpo varían entre 
hacer deporte y alimentarse bien. Para ellos las opciones como las terapias, la práctica del yoga, 
las cirugías u otras alternativas para estar bien, no son importantes; esto lo marca el porcentaje 
dado en la primera investigación, y hoy, cuatro años después, sus rutinas para el cuidado del 
cuerpo siguen siendo las mismas; aunque el porcentaje dado en cuanto a la alimentación ha 
disminuido de un 54 % a un 48,1 %, lo mismo que la rutina del deporte, de un 38 % ha 
disminuido a un 27,3 %. 
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Rutinas para el cuidado del cuerpo: Deporte 
Tabla 18: 
Frecuencia porcentual de rutinas de cuidado del cuerpo por género. (Deporte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 19: 
Frecuencia porcentual de rutinas de cuidado del cuerpo por años. (Deporte). 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
36.  Clasifique de 1 a 5 qué rutinas 
utiliza para el cuidado de su 
cuerpo. (Deporte) 
Frecuencia porcentual género 
(%) 
Frecuencia 
porcentual 
total pregunta 
cuántos 
masculino 
cuántos 
femenino 
Deporte (valor 1) 9,6 %        19,3 % 33,3 % 
Deporte (valor 2) 5,3 % 3,5 % 10,1 % 
Deporte (valor 3) 9,6 % 9,6 % 22,2 % 
Deporte (valor 4) 5,3 % 0,9 %   7,1 % 
Deporte (valor 5)        15,8 % 7,9 % 27,3 % 
36.  Clasifique de 1 a 5 
qué rutinas utiliza 
para el cuidado de su 
cuerpo. (Deporte). 
Frecuencia porcentual edad (%) 
cuántos       
13-24 años 
cuántos 
25-45 años 
cuántos 
46-65 años 
cuántos  
66+años 
Deporte (valor 1) 7,0 % 7,9 % 6,1 % 7,9 % 
Deporte (valor 2) 0,0 % 2,6 % 1,8 % 4,4 % 
Deporte (valor 3) 6,1 % 5,3 % 4,4 % 3,5 % 
Deporte (valor 4) 2,6 % 0,0 % 2,6 % 0,9 % 
Deporte (valor 5) 6,1 % 5,3 % 9,6 % 2,6 % 
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Figura 28. Frecuencia porcentual en rutinas para el cuidado del cuerpo por género. (Deporte). 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29. Frecuencia porcentual en rutinas para el cuidado del cuerpo por género. Años. (Deporte) 
Fuente: Elaboración propia.  
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Rutinas para el cuidado del cuerpo: Terapias 
Tabla 20: 
Frecuencia porcentual de rutinas de cuidado del cuerpo por género (terapias). 
 
 
 
 
Tabla 21: 
Frecuencia porcentual de rutinas de cuidado del cuerpo por años (terapias). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36.  Clasifique de 1 a 5 qué rutinas 
utiliza para el cuidado de su 
cuerpo. (terapias)  
Frecuencia porcentual género (%) 
Frecuencia 
porcentual total 
pregunta cuántos masculino cuántos femenino 
Terapias (valor 1) 29,8 % 30,7 % 72,6 % 
Terapias (valor 2)   3,5 %   2,6 %   7,4 % 
Terapias (valor 3)   4,4 %   5,3 % 11,6 % 
Terapias (valor 4)   1,8 %   0,9 %   3,2 % 
Terapias (valor 5)   3,5 %   0,9 %   5,3 % 
36. Clasifique de 1 a 5 
qué rutinas utiliza 
para el cuidado de su 
cuerpo. (deporte) 
Frecuencia porcentual edad (%) 
cuántos       
13-24 años 
cuántos       
25-45 años 
cuántos      
46-65 años 
Cuántos 
66+años 
Terapias (valor 1) 17,5 % 15,8 % 14,9 % 12,3 % 
Terapias (valor 2)   0,9 %   0,9 %   0,9 %    3,5 % 
Terapias (valor 3)   1,8 %   1,8 %   6,1 %   0,0 % 
Terapias (valor 4)   0,0 %   0,0 %   0,9 %   1,8 % 
Terapias (valor 5)   0,0 %   1,8 %   0,9 %   1,8 % 
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Figura 30. Frecuencia porcentual de rutinas de cuidado del cuerpo por género (terapias). 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31. Frecuencia porcentual de rutinas de cuidado del cuerpo por edad (terapias). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Rutinas para el cuidado del cuerpo: Alimentación 
Tabla 22: 
Frecuencia porcentual de rutinas de cuidado del cuerpo por género (alimentación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 23: 
Frecuencia porcentual de rutinas de cuidado del cuerpo por edad (alimentación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36.  Clasifique de 1 a 5 qué rutinas 
utiliza para el cuidado de su 
cuerpo. (Alimentación)  
Frecuencia porcentual género 
(%) 
frecuencia 
porcentual total 
pregunta cuántos 
masculino 
cuántos 
femenino 
Alimentación (valor 1)   5,3 %   3,5 %   9,3 % 
Alimentación (valor 2)   3,5 %   3,5 %   7,4 % 
Alimentación (valor 3) 11,4 %   7,0 % 19,4 % 
Alimentación (valor 4)   6,1 %   8,8 %  15,7 % 
Alimentación (valor 5) 21,9 % 23,7 % 48,1 % 
36. Clasifique de 1 a 5 qué 
rutinas utiliza para el 
cuidado de su cuerpo. 
(Alimentación) 
Frecuencia porcentual edad (%) 
Cuántos 
13-24 años 
cuántos 
25-45 años 
cuántos 
46-65 años 
cuántos  
66+años 
Alimentación (valor 1) 3,5 % 2,6 %   2,6 %   0,0 % 
Alimentación (valor 2) 0,9 % 3,5 %   0,9 %   1,8 % 
Alimentación (valor 3) 7,9 % 6,1 %   2,6 %   1,8 % 
Alimentación (valor 4) 3,5 % 2,6 %   4,4 %   4,4 % 
Alimentación (valor 5) 7,9 % 8,8 % 15,8 % 13,2 % 
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Figura 32. Frecuencia porcentual de rutinas de cuidado del cuerpo por género (alimentación). 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
Figura 33. Frecuencia porcentual de rutinas de cuidado del cuerpo por edad (alimentación). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Rutinas para el cuidado del cuerpo: Yoga 
Tabla 24: 
 Frecuencia porcentual de rutinas de cuidado del cuerpo por género (yoga). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 25: 
 Frecuencia porcentual de rutinas de cuidado del cuerpo por edad (yoga). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36. Clasifique de 1 a 5 qué rutinas 
utiliza para el cuidado de su cuerpo. 
(Yoga) 
Frecuencia porcentual género (%) Frecuencia 
porcentual total 
pregunta 
cuántos 
masculino 
cuántos 
femenino 
Yoga (valor 1) 40,4 % 35,1 % 93,5 % 
Yoga (valor 2)   0,9 %  0,0 %   1,1 % 
Yoga (valor 3)   0,9 %  1,8 %   3,3 % 
Yoga (valor 4)   0,0 %  0,0 %   0,0 % 
Yoga (valor 5)   0,0 %  1,8 %   2,2 % 
36.  Clasifique de 1 a 5 
qué rutinas utiliza 
para el cuidado de su 
cuerpo (yoga). 
Frecuencia porcentual edad (%) 
cuántos       
13-24 años 
cuántos       
25-45 años 
cuántos      
46-65 años 
cuántos  
66+años 
Yoga (valor 1) 19,3 % 17,5 % 21,9 % 16,7 %  
Yoga (valor 2)   0,9 %  0,0 %   0,0 %   0,0 % 
Yoga (valor 3)   0,0 %  0,9 %   0,0 %   1,8 % 
Yoga (valor 4)   0,0 %  0,0 %   0,0 %   0,0 % 
Yoga (valor 5)   0,0 %  0,0 %   0,0 %   0,9 % 
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Figura 34. Frecuencia porcentual de rutinas de cuidado del cuerpo por género (yoga). 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35. Frecuencia porcentual de rutinas del cuerpo por edad (yoga). 
Fuente: Elaboración propia.  
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Rutinas para el cuidado del cuerpo: Cirugías 
Tabla 26: 
 Frecuencia porcentual de rutinas de cuidado del cuerpo por género (cirugías). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 27:  
Frecuencia porcentual de rutinas de cuidado del cuerpo por edad (cirugías). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36.  Clasifique de 1 a 5 qué 
rutinas utiliza para el 
cuidado de su cuerpo 
(cirugías). 
Frecuencia porcentual género (%) 
Frecuencia porcentual 
total pregunta Cuántos 
Masculino 
Cuántos 
Femenino 
Cirugías (valor 1) 35,1 % 31,6 % 84,4 % 
Cirugías (valor 2)  4,4 %   4,4 % 11,1 % 
Cirugías (valor 3)  0,9 %   0,9 %  2,2 % 
Cirugías (valor 4)  0,0 %  0,9 %  1,1 % 
 Cirugías (valor 5)  0,9 %  0,0 %  1,1 % 
36. Clasifique de 1 a 5 qué 
rutinas utiliza para el 
cuidado de su cuerpo 
(cirugías). 
Frecuencia porcentual edad (%) 
Cuántos 
13-24 años 
cuántos 
25-45 años 
cuántos 
46-65 años 
cuántos  
66+años 
Cirugías (valor 1) 18,4 % 16,7 % 18,4 % 13,2 % 
Cirugías (valor 2)   1,8 %   1,8 %   2,6 %  2,6 % 
Cirugías (valor 3)   0,0 %  0,0 %   0,9 %  0,9 % 
Cirugías (valor 4)   0,0 %  0,0 %   0,0 %  0,0 % 
Cirugías (valor 5)   0,0 %  0,0 %   0,0 %  0,9 % 
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Figura 36. Frecuencia porcentual de rutinas de cuidado del cuerpo por género (cirugías). 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37. Frecuencia porcentual de rutinas de cuidado del cuerpo por edad (cirugías). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Rutinas para el cuidado del cuerpo: Nada 
Tabla 28: 
Frecuencia porcentual de rutinas de cuidado del cuerpo por género (nada). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 29: 
 Frecuencia porcentual de rutinas de cuidado del cuerpo por edad (nada). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36.  Clasifique de 1 a 5 qué rutinas 
utiliza para el cuidado de su 
cuerpo (nada).  
Frecuencia porcentual género 
(%) 
Frecuencia 
porcentual total 
pregunta 
cuántos 
masculino 
Cuántos 
Femenino 
Nada  (valor 1) 0,9 % 2,6 % 40,0 % 
Nada  (valor 2) 1,8 % 0,0 % 20,0 % 
Nada  (valor 3) 0,0 % 0,0 %  0,0 %  
Nada   (valor 4) 0,9 % 0,0 %    10,0 % 
Nada  (valor 5) 0,9 % 1,8 %   30,0 % 
36. Clasifique de 1 a 5 qué 
rutinas utiliza para el 
cuidado de su cuerpo 
(nada). 
Frecuencia porcentual edad (%) 
cuántos       
13-24 años 
cuántos       
25-45 años 
cuántos      
46-65 años 
cuántos  
66+años 
Nada (valor 1) 0,9 % 1,8 % 0,0 % 0,9 % 
Nada (valor 2) 0,9 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 
Nada (valor 3) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Nada  (valor 4) 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 
Nada  (valor 5) 0,9 % 0,9 % 0,0 % 0,9 % 
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Figura 38.  Frecuencia porcentual de rutinas de cuidado del cuerpo por género (nada). 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura 39. Frecuencia porcentual de rutinas de cuidado del cuerpo por edad (nada). 
Fuente: Elaboración propia.  
Nada 
(valor 1) 
Nada 
(valor 2) 
Nada 
(valor 3) 
Nada 
(valor 4) 
Nada 
(valor 5) 
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Comida que más se consume  
 
 
Figura 40. Comida que más se consume. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 30: 
Frecuencia porcentual de la comida que más se consume por género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 31: 
Frecuencia porcentual de la comida que más se consume por edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37. ¿Cuál de las 
siguientes comidas es 
la que más consume? 
Frecuencia porcentual género 
(%) 
Frecuencia 
porcentual total 
pregunta 
cuántos 
masculino 
cuántos 
femenino 
Bandeja paisa 7,0 % 0,0 % 7,5 % 
Fríjoles 10,5 % 7,9 %  19,6 % 
Casera 23,7 %  30,7 % 57,9 % 
Arroz 7,0 % 7,0 % 15,0 % 
Otro 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
37.  ¿Cuál de las siguientes 
comidas es la que más 
consume? 
Frecuencia porcentual edad (%) 
cuántos       
13-24 años 
cuántos       
25-45 años 
cuántos      
46-65 años 
cuántos 
 66+años 
Bandeja paisa 0,0 % 1,8 % 0,0 % 2,6 % 
Fríjoles 5,3 % 7,0 % 2,6 % 3,5 % 
Casera   14,9 %   12,3 %   14,9 %   12,3 % 
Arroz 2,6 % 4,4 % 6,1 % 0,9 % 
Otro 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
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Figura 41. Frecuencia porcentual de la comida que más se consume por género. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42. Frecuencia porcentual de la comida que más se consume por edad. 
Fuente: Elaboración propia.  
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La comida  más consumida por los pereiranos es la casera, con un 27,4 % de aceptación  de 
los 62 encuestados, entre un rango de edades de 13 a 24 años y 45 a 65 años de edad y un 22,6 % 
de 25 a 45 años y más de 66 años, quienes prefieren este tipo de comida;  los fríjoles, el arroz y 
la bandeja paisa, son alimentos que de igual manera son del gusto de los pereiranos, pero en 
menor proporción. 
Estos datos han variado un poco en cuanto al porcentaje obtenido en la primera 
investigación; hoy, cinco años después, el gusto por la comida casera ha aumentado el 33 %. 
 
     Lugar donde come entre semana 
 
Figura 43. Lugar donde come entre semana. 
Fuente: Elaboración propia.                                
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Tabla 32: 
Frecuencia porcentual de lugares donde se come entre semana por género. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Tabla 33: 
Frecuencia porcentual de lugares donde se come entre semana por edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
38. De los siguientes lugares 
¿dónde come entre 
semana? 
Frecuencia porcentual género (%) Frecuencia 
porcentual total 
pregunta 
cuántos 
masculino 
cuántos 
femenino 
Casa 36,0 % 39,5 % 74,1 % 
Calle   5,3 %   5,3 % 10,3 % 
Restaurantes   4,4 %   0,9 %   5,2 % 
Trabajo  5,3 %   5,3 % 10,3 % 
Otro  0,0 %   0,0 %   0,0 % 
38.  De los siguientes lugares 
¿dónde come entre 
semana? 
Frecuencia porcentual edad (%) 
cuántos       
13-24 años 
cuántos       
25-45 años 
cuántos      
46-65 años 
cuántos 
66+años 
Casa 18,4 % 16,7 % 21,1 % 19,3 % 
Calle   2,6 %   4,4 %   1,8 %   1,8 % 
Restaurantes   0,9 %   2,6 %   1,8 %   0,0 % 
Trabajo   1,8 %   4,4 %   3,5 %   0,9 % 
Otro   0,0 %   0,0 %   0,0 %   0,0 % 
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Figura 44. Frecuencia porcentual de lugares donde se come entre semana por género. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
                    
Figura 45. Frecuencia porcentual de lugares donde se come entre semana por edad. 
Fuente: Elaboración propia.  
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    El lugar preferido por los habitantes pereiranos para comer entre semana es la casa, con un 
75,5 %; este porcentaje ha aumentado en un 2,1 %, seguido por la calle con un 10,6 %  y los 
restaurantes con un 5,2 %; porcentaje que ha disminuido muy notoriamente en un 14,8 % de 
acuerdo a los datos del año 2009, donde se muestra una reducción muy significativa de esta 
práctica por los ciudadanos pereiranos. 
  
 
Figura 46. Lugar donde se come entre semana y fin de semana. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Lugares donde se come el fin de semana 
Tabla 34: 
 Frecuencia porcentual de lugares donde se come el fin de semana por género. 
   
 
 
 
 
                                
 
 
  
 
 
 
 
 
Tabla 35: 
Frecuencia porcentual de lugares donde se come el fin de semana por edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con las dos gráficas anteriores, el gusto por comer en casa los fines de semana 
sigue siendo la costumbre en los habitantes de la ciudad de Pereira; esto lo determina los 
porcentajes dados  tanto en el género masculino y femenino, como en los rangos de edades. 
39.  De los siguientes lugares 
¿dónde come el fin de 
semana? 
Frecuencia porcentual género 
(%) 
Frecuencia 
porcentual 
total pregunta 
cuántos 
masculino 
cuántos 
femenino 
Casa 27,2 % 37,7 % 62,7 % 
Calle   7,9 %   3,5 % 11,0 % 
Restaurantes 12,3 %   7,0 % 18,6 % 
Pueblo/finca   4,4 %   2,6 %   6,8 % 
Otro   0,0 %   0,9 %   0,8 % 
39. De los siguientes lugares 
¿dónde come el fin de 
semana? 
Frecuencia porcentual edad (%) 
cuántos       
13-24 años 
cuántos       
25-45 años 
cuántos      
46-65 años 
cuántos  
66+años 
Casa 14,0 % 15,8 % 19,3 % 15,8 % 
Calle   3,5 %   4,4 %   2,6 %   0,9 % 
Restaurantes   6,1 %   5,3 %   4,4 %   3,5 % 
Pueblo/finca   1,8 %   1,8 %   1,8 %   1,8 % 
Otro   0,9 %   0,0 %   0,0 %   0,0 % 
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Figura 47. Lugar donde se come entre semana por género. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 48. Lugar donde se come entre semana por edad. 
Fuente: Elaboración propia.  
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El 64,9 % de los pereiranos prefieren comer los fines de semana en casa, en la calle lo 
prefieren un 11 %; en restaurantes un 18,6 %; en un pueblo o finca lo prefieren el 6,8 % y un 0,8 
% prefieren comer donde un familiar; lo cual indica que haciendo un paralelo con las respuestas 
dadas en el año 2009, estos porcentajes han variado en menor proporción, pero destacándose 
entre ellos el porcentaje del 6,8 % de preferencia por salir a un pueblo o finca los  fines de 
semana. 
 
 
Actividades realizadas frecuentemente en pareja 
 
Figura 49. Actividades realizadas frecuentemente en pareja. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 36: 
Frecuencia porcentual de actividades realizadas frecuentemente en pareja por género. 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 37: 
Frecuencia porcentual de actividades realizadas frecuentemente en pareja por edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. ¿Qué actividades 
realiza frecuentemente 
en pareja? 
Frecuencia porcentual género (%) Frecuencia 
porcentual total 
pregunta 
Cuántos 
Masculino 
cuántos 
femenino 
Comida 20,2 % 15,8 % 48,8 % 
Música 11,4 %   5,3 % 22,6 % 
Bebidas  6,1 %   2,6 % 11,9 % 
Cine  4,4 %  7,9 % 16,7 % 
Otro  0,0 %   0,0 %   0,0 % 
40. ¿Qué actividades 
realiza frecuentemente 
en pareja? 
Frecuencia porcentual edad (%) 
cuántos       
13-24 años 
cuántos       
25-45 años 
cuántos      
46-65 años 
cuántos  
66+años 
Comida 3,5 % 10,5 % 15,8 % 6,1 % 
Música 6,1 %  5,3 %  2,6 % 2,6 % 
Bebidas 4,4 % 1,8 %  1,8 % 0,9 % 
Cine 6,1 % 4,4 %  0,9 % 0,9 % 
Otro 0,0 % 0,0 %  0,0 % 0,0 % 
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Figura 50. Frecuencia porcentual de actividades realizadas en pareja por género. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura 51. Frecuencia porcentual de actividades realizadas en pareja por edad. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Los hábitos que más prefieren  los habitantes de la ciudad de Pereira al momento de 
compartir en familia son: la comida, la música, la bebida, y el cine; siendo  la primera  la más 
elegida por los entrevistados,  con un porcentaje del 36 %, lo cual nos indica que persiste el gusto 
por esta actividad a la hora de compartir en pareja, lo contrario a la música, las bebidas y el cine, 
estas actividades han disminuido al momento de estar compartiendo en pareja; es de resaltar que 
quienes más hacen uso de estas dos últimas actividades son los jóvenes en un rango de edad de 
14 a 24 años de edad. 
 
 Usos que se le da a la computadora 
 
Figura 52. Triadas. Usos de la computadora. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 38: 
Frecuencia porcentual de usos dados a la computadora por género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 39: 
Frecuencia porcentual de usos dados a la computadora por edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. ¿Cuál de los siguientes usos da a 
la computadora? 
Frecuencia porcentual género 
(%) 
Frecuencia 
porcentual 
total pregunta 
cuántos 
masculino 
cuántos 
femenino 
Trabajo 10,5 % 9,6 % 22,3 % 
Comunicación e información 14,9 % 7,0 % 24,3 % 
Entretenimiento 14,0 %      14,0 % 31,1 % 
Estudiar 13,2 % 7,0 % 22,3 % 
Otro   0,0 %  0,0 %  0,0 % 
41.  ¿Cuál de los siguientes 
usos da a la 
computadora? 
Frecuencia porcentual edad (%) 
cuántos       
13-24 años 
cuántos       
25-45 años 
cuántos       
46-65 años 
cuántos 
 66+años 
Trabajo 5,3 % 9,6 %   5,3 % 0,0 % 
Comunicación e 
información 
5,3 % 5,3 % 8,8 % 2,6 % 
Entretenimiento      14,0 % 5,3 % 7,0 % 1,8 % 
Estudiar 8,8 % 6,1 % 2,6 % 2,6 % 
Otro 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
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Figura 53. Frecuencia porcentual de usos que se le da a la computadora por género. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 54. Frecuencia porcentual de usos de la computadora por edad. 
Fuente: Elaboración propia.  
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A la pregunta ¿qué usos da a la computadora?, el 22,3 % de los encuestados respondieron:   
para trabajar, de los cuales el 10,5 % pertenece al género masculino y el 9,6 % al género 
femenino; en un rango de edades de 24 a 45 años de edad, el 24,3 % respondieron  que hacían 
uso del computador para comunicarse y mantener informados, quienes más hacen uso de este 
medio oscilan en un rango de edad entre 45 a 65 años; el 31,1 % respondió que lo usan como 
medio de entretenimiento, marcando un 14,0 % de preferencia tanto del género masculino como 
del femenino y en un rango de edades de 13 a 24 años de edad; el 22,3 % contestó que el uso 
dado al computador era con fines de estudio y el rango de edad que más hace uso de esta 
herramienta está entre 13 y 24 años. 
De acuerdo a lo anterior, podemos ver que aunque los avances tecnológicos cada día se dan a 
pasos agigantados, existe gran apatía por este medio por parte de personas que están en un rango 
de edades que superan los cincuenta años; diferente es para quienes son considerados nativos 
digitales, y que según Marc Prensky son  la generación de jóvenes que han nacido y crecido con 
la tecnología y a su vez, quienes más le sacan provecho y la usan como una herramienta 
cotidiana; mientras que  los inmigrantes digitales no valoran lo suficiente las habilidades  que los 
nativos digitales han adquirido y prefieren permanecer en lo que es ya conocido por ellos. 
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Figura 55. Nativos digitales. 
Fuente: Sosa, Marce (2010) Conociendo las tics en el nivel inicial. Tomado de 
http://ticsnivelinicialmarcesosa.blogspot.com 
  
 
 
Figura 56. Inmigrantes digitales. 
Fuente: Navarro Aguilera, Guillermo (2013). Films dreams.  
Tomado de http://filmdreams.blogspot.com/2013/10/la-espuma-de-los-dias-2013.html  
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En  las anteriores ilustraciones se puede hacer una diferenciación entre los nativos e 
inmigrantes digitales, pues en ellos hay una brecha que viene siendo objeto de análisis. 
  Para Marc Prensky: ―Mientras los llamados nativos poseen una habilidad innata en el 
lenguaje y en el entorno digital, los inmigrantes luchan por adaptarse a la tecnología y hablar su 
propio idioma, ellos tienen la tendencia a guardar en secreto la información, mientras que los 
nativos la comparten y distribuyen con toda naturalidad‖. Prensky, M. (2003).  
     El profesor Marc Prensky
5
 dice: ―los inmigrantes digitales no parecen valorar suficientemente 
las habilidades que los nativos han adquirido y perfeccionado año tras año a través de la 
interacción y la práctica, y prefieren moverse dentro de lo que les es conocido en virtud de su 
forma de aprender, que es también la forma en la que les enseñaron a ellos.‖ (Prensky, 1982).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 MARC PRENSKY:  fundador y director ejecutivo de Games2train, compañía de aprendizaje basado en el juego y 
fundador de The Digital Multiplier, organización dedicada a eliminar o paliar la brecha digital que subyace hoy en la 
enseñanza y el aprendizaje en todo el mundo. 
Extraordinario escritor, consultor y diseñador de juegos de aprendizaje, muchos de los cuales se utilizan en el mundo 
de la educación. 
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Medios preferidos para comunicarse con familiares y amigos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 57. Triadas. Medios preferidos para comunicarse con familiares y amigos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 40: 
Frecuencia porcentual de medios preferidos para comunicarse con familiares y amigos por género. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 41: 
 Frecuencia porcentual de medios preferidos para comunicarse con familiares y amigos por edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42. De los siguientes medios ¿cuál 
prefiere para comunicarse con 
familiares y amigos? 
Frecuencia porcentual género (%) Frecuencia 
porcentual total 
pregunta 
cuántos 
masculino 
cuántos 
femenino 
Personalmente  13,2 % 16,7 %   29,6 % 
Celular  21,9 % 21,9 % 43,5 % 
Correo electrónico    1,8 %   1,8 %   3,5 % 
Teléfono   9,6 %   7,0 % 16,5 % 
Correo postal   0,0 %   0,0 %  0,0 %  
Facebook   4,4 %   2,6 %  7,0 % 
Twitter   0,0 %   0,0 %  0,0 % 
Otro   0,0 %   0,0 %  0,0 % 
42. De los siguientes 
medios ¿cuál prefiere 
para comunicarse con 
familiares y amigos? 
Frecuencia porcentual edad (%) 
cuántos       
13-24 años 
cuántos       
25-45 años 
cuántos       
46-65 años 
cuántos 
 66+años 
Personalmente 8,8 % 7,9 %  8,8 % 4,4 % 
Celular 8,8 %       13,2 %       13,2 % 8,8 % 
Correo electrónico 1,8 % 0,9 % 0,9 % 0,0 % 
Teléfono 0,9 % 2,6 % 4,4 % 8,8 % 
Correo postal 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Facebook 4,4 % 1,8 % 0,9 % 0,0 % 
Twitter 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Otro 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
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Figura 58. Frecuencia porcentual de medios preferidos para comunicarse con familiares y amigos por género. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 59. Frecuencia porcentual de medios preferidos para comunicarse con familiares y amigos por edad. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Para los ciudadanos pereiranos la forma de comunicarse con amigos y familiares ha 
cambiado; hoy, cuatro años después de la primera investigación, se refleja un aumento en los 
porcentajes; del 17 % quienes respondieron que se comunicaban personalmente, hoy ese 
porcentaje ha aumentado al 29,6 %, del 14 % que lo hacía por celular, hoy el 43,5 % se 
comunica más por este medio; del 10 % que se comunicaba por teléfono, hoy ese porcentaje 
también ha aumentado a un 16,5 %; de igual manera se refleja que en los habitantes de la ciudad 
han disminuido el uso del correo electrónico, el Facebook y el twitter como medios de 
comunicarse a pesar de ser lo último en tecnología, y menor es el gusto por comunicarse por el 
correo postal, esta rutina ya no es de preferencia en los ciudadanos de Pereira. 
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Actividades realizadas en el tiempo libre 
Tabla 42: 
Frecuencia porcentual de actividades realizadas en el tiempo libre por género. 
 
 
  
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43. De  las siguientes actividades, 
¿cuál realiza en el tiempo 
libre? 
Frecuencia porcentual género 
(%) 
Frecuencia 
porcentual 
total pregunta 
cuántos 
masculino 
cuántos 
femenino 
Ver TV 14,9 % 13,2 % 26,0 % 
Actividades en la casa   7,0 %   6,1 % 12,2 % 
Escuchar música   8,8 %   5,3 % 13,0 % 
Dormir   2,6 %   4,4 %   6,5 % 
Descansar 10,5 %   9,6 % 18,7 % 
Leer  2,6 %   2,6 %   4,9 % 
Caminar  1,8 %   2,6 %   4,1 % 
Deporte  7,9 %   1,8 %  8,9 % 
Chatear  2,6 %   2,6 %  4,9 % 
Bailar / rumbear  0,9 %   0,0 %  0,8 % 
Otro  0,0 %   0,0 %  0,0 % 
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Tabla 43: 
Frecuencia porcentual de actividades  realizadas en el tiempo libre por edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43. De  las siguientes 
actividades, ¿cuál 
realiza en el tiempo 
libre? 
Frecuencia porcentual edad (%) 
cuántos       
13-24 años 
cuántos       
25-45 años 
cuántos       
46-65 años 
cuántos 
66+años 
Ver TV 8,8 % 7,9 % 7,9 % 3,5 % 
Actividades en la casa 0,9 % 1,8 % 6,1 % 4,4 % 
Escuchar música 5,3 % 4,4 % 0,9 % 3,5 % 
Dormir 1,8 % 0,9 % 0,9 % 3,5 % 
Descansar 5,3 % 6,1 % 5,3 % 3,5 % 
Leer 0,9 % 0,9 % 0,9 % 2,6 % 
Caminar 0,0 % 1,8 % 2,6 % 0,0 % 
Deporte 4,4 % 2,6 % 2,6 % 0,0 % 
Chatear 1,8 % 1,8 % 1,8 % 0,0 % 
Bailar / rumbear 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Otro 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
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Figura 60. Frecuencia porcentual de actividades realizadas en el tiempo libre por género. 
Fuente: Elaboración propia.   
 
 
Figura 61. Frecuencia porcentual de actividades realizadas en el tiempo libre por edad. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Al interrogar a los ciudadanos sobre las actividades que realizan en el tiempo libre, hallamos 
que ellos continúan con la preferencia de ver la televisión, esto lo determina el 28,1 % de los 
entrevistados a diferencia del 21 % que dijeron en la primera investigación que esta era su 
preferencia;  marcando un 31,3 % de gusto en edades de 13 a 24 años; las demás actividades 
mencionadas han aumentado el grado de porcentaje; quienes escuchan música en su tiempo libre 
son los jóvenes de 13 a 24 años, marcando un 37,5 % de gusto por esta actividad; el 46,7 % de 
los entrevistados disfrutan de realizar actividades en casa, y el 50 %  de los encuestados prefieren 
dormir; de igual manera encontramos  puntos de vista determinante en personas de un rango de 
edades de 13 a 65 años que les gusta chatear; caminar y bailar son de muy poca preferencia por 
personas jóvenes, hacer deporte es una actividad que ha aumentado en personas jóvenes, de un 7 
% de gusto en la investigación pasada, hoy ese porcentaje ha aumentado a un 8,9 %. 
 
Actividades preferidas para realizar en el tiempo libre 
 
Figura 62. Tríadas. Actividades preferidas para realizar en el tiempo libre. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 44: 
Actividades que le gustaría hacer en el tiempo libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44. De las siguientes actividades 
¿cuál  le gustaría realizar en el 
tiempo libre? 
Frecuencia porcentual género 
(%) 
Frecuencia 
porcentual 
total pregunta 
cuántos 
masculino 
cuántos 
femenino 
Viajar 18,4 % 20,2 % 38,9 % 
Pasear 13,2 % 11,4 % 24,8 % 
Estudiar 2,6 %  4,4 % 7,1 % 
Leer 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Aprender un arte 7,9 % 6,1 % 14,2 % 
Trabajar 2,6 % 1,8 % 4,4 % 
Dormir 0,9 % 0,9 % 1,8 % 
Descansar 3,5 % 1,8 % 5,3 % 
Bailar 2,6 % 0,9 % 3,5 % 
Otro 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
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Tabla 45: 
Frecuencia porcentual de actividades que le gustaría realizar en el tiempo libre por edad. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44. De las siguientes 
actividades ¿cuál  le 
gustaría realizar en el 
tiempo libre? 
Frecuencia porcentual edad (%) 
cuántos       
13-24 años 
cuántos       
25-45 años 
cuántos      
46-65 años 
cuántos 
66+años 
Viajar 10,5 % 10,5 % 8,8 % 8,8 % 
Pasear 4,4 % 5,3 % 10,5 % 4,4 % 
Estudiar 3,5 % 2,6 % 0,9 % 0,0 % 
Leer 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Aprender un arte 2,6 % 6,1 % 3,5 % 1,8 % 
Trabajar 0,9 % 0,9 % 0,9 % 1,8 % 
Dormir 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 
Descansar 0,9 % 0,0 % 2,6 % 1,8 % 
Bailar 0,0 % 1,8 % 0,9 % 0,9 % 
Otro 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
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Figura 63. Frecuencia porcentual de actividades que le gustaría hacer en el tiempo libre por género. 
Fuente: Elaboración propia. 
      
Figura 64. Frecuencia porcentual de actividades que le gustaría hacer en el tiempo libre por edad. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Para los habitantes de la ciudad de Pereira el viajar sigue siendo uno de sus anhelos a realizar 
en su tiempo libre; en el año 2009 esta pregunta dio como resultado un 22 % de preferencia, hoy 
en la segunda etapa de actualización de datos este porcentaje ha aumentado a un 38,9 %  y el 
gusto por esta actividad lo tienen personas en un rango de edades de 13 a 65 años de edad; así 
mismo todas las opciones de respuesta han aumentado su porcentaje, a excepción de los gustos 
por estudiar, estos han disminuido de un 12 % a un 7,1 %; la lectura para los habitantes 
pereiranos de un 9 % de gusto, hoy cuatro años después pasó a un 0 % de anhelo por esta 
actividad. Dormir también es una actividad que de un 6 % de preferencia pasó a un 1,8 %. 
 
Frecuencia de uso de los centros comerciales 
Figura 65. Frecuencia de uso de los centros comerciales. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 46: 
Frecuencia porcentual de uso de los centros comerciales por género.      
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 47: 
 Frecuencia porcentual de uso de los centros comerciales por edad.       
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
                    
45. ¿Cuál es su frecuencia de uso 
de los centros comerciales? 
Frecuencia porcentual género 
(%) 
Frecuencia 
porcentual 
total pregunta 
cuántos 
masculino 
cuántos 
femenino 
Nada 3,5 %   6,1 %    9,9 % 
Muy poco       16,7 % 19,3 %         36,9 % 
Poco       16,7 % 12,3 % 29,7 % 
Bastante 8,8 %   7,0 % 16,2 % 
Mucho  4,4 %   2,6 %   7,2 % 
Otro 0,0 %   0,0 %   0,0 % 
45. ¿Cuál es su frecuencia de 
uso en los centros 
comerciales? 
Frecuencia porcentual edad (%) 
cuántos       
13-24 años 
cuántos       
25-45 años 
cuántos      
46-65 años 
cuántos 
66+años 
Nada 2,6 % 2,6 %   0,9 % 3,5 % 
Muy poco 5,3 % 7,9 % 14,0 % 8,8 % 
Poco 7,0 % 7,0 %   8,8 % 6,1 % 
Bastante 7,0 % 4,4 %   2,6 % 1,8 % 
Mucho  0,9 % 3,5 %   1,8 % 0,9 % 
Otro 0,0 % 0,0 %   0,0 % 0,0 % 
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Figura 66. Frecuencia porcentual de uso de los centros comerciales por género. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 67. Frecuencia porcentual de uso de los centros comerciales por edad. 
Fuente: Elaboración propia.  
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En el estudio de esta pregunta los ciudadanos de Pereira muestran en sus rutinas poca 
frecuencia en el uso de los centros comerciales, el 36,4 % de los encuestados son personas  de 
más de 65 años de edad, ellos dicen no tener gusto por los centros comerciales. Un 39 % de 
entrevistados dicen que su frecuencia de uso es muy poca y oscilan en un rango de edades entre 
45 a 65 años; el 30,3 %  de los encuestados afirman que su frecuencia de uso es poca y están en 
un rango de edades de 45 a 65 años; quienes más frecuentan estos sitios de encuentro y 
esparcimiento son personas entre 13 y 45 años de edad, quienes dicen que hacen bastante y 
mucho uso de los centros comerciales. 
 
Frecuencia de uso en las prácticas religiosas 
 
Figura 68. Tríadas. Frecuencia de uso en las prácticas religiosas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 48: 
Frecuencia porcentual de uso en las prácticas religiosas por género.        
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
             
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 49: 
Frecuencia porcentual de uso en las prácticas religiosas por edad.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46. ¿Cuál es su frecuencia 
de uso en las prácticas 
religiosas? 
Frecuencia porcentual género (%) Frecuencia 
porcentual total 
pregunta 
Cuántos 
Masculino 
cuántos 
femenino 
Nada 7,0 % 10,5 % 17,9 % 
Muy poco   15,8 %   8,8 % 25,0 % 
Poco   14,9 % 11,4 % 26,8 % 
Bastante 9,6 %  13,2 % 23,2 % 
Mucho  2,6 %  4,4 %  7,1 % 
Otro 0,0 %  0,0 %  0,0 % 
46. ¿Cuál es su frecuencia de 
uso en las prácticas 
religiosas? 
Frecuencia porcentual edad (%) 
cuántos       
13-24 años 
cuántos       
25-45 años 
cuántos      
46-65 años 
cuántos 
66+años 
Nada 5,3 % 8,8 % 2,6 % 0,9 % 
Muy poco 8,8 % 7,0 % 6,1 % 2,6 % 
Poco 5,3 % 5,3 % 10,5 % 5,3 % 
Bastante 3,5 % 4,4 % 7,0 % 7,9 % 
Mucho  0,0 % 0,9 % 1,8 % 4,4 % 
Otro 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
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Figura 69. Frecuencia porcentual de uso en las  prácticas religiosas por género. 
Fuente: Elaboración propia. 
                                  
Figura 70. Frecuencia porcentual de uso en las prácticas religiosas por edad. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Quienes más hacen uso de las prácticas religiosas son personas en un rango de edades de 65 
años en adelante, esta rutina no es de mucho agrado en los jóvenes de 13 a 24 años, sus gustos e 
intereses están más marcados por otras actividades propias de su edad;  el 17,9 % respondieron 
que no hacen uso de esta práctica, el 25 % expresa que es muy poca su frecuencia de uso en estas 
prácticas, el 26,8 % dice que poco uso hacen de ella, y el 23,2 % de los encuestados respondieron 
que  realizan con bastante  frecuencia las prácticas religiosas. 
 
Frecuencia en uso de las bibliotecas 
 
Figura 71.Triadas-Frecuencia de uso en las bibliotecas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 50: 
Frecuencia porcentual de uso de las bibliotecas por género.    
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 51: 
 Frecuencia porcentual de uso de las bibliotecas por edad.              
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
    
 
47. ¿Cuál es su frecuencia en uso 
de las bibliotecas? 
Frecuencia porcentual género 
(%) 
Frecuencia 
porcentual 
total pregunta 
cuántos 
masculino 
cuántos 
femenino 
Nada 34,2 % 35,1 % 69,3 % 
Muy poco   5,3 %   5,3 % 10,5 % 
Poco   7,0 %   7,0 % 14,0 % 
Bastante   2,6 %   1,8 %   4,4 %  
Mucho    0,9 %   0,9 %   1,8 % 
Otro   0,0 %   0,0 %   0,0 % 
47. ¿Cuál es su frecuencia de 
uso de las bibliotecas? 
Frecuencia porcentual edad (%) 
cuántos       
13-24 años 
cuántos       
25-45 años 
cuántos      
46-65 años 
cuántos 
 66+años 
Nada 9,6 % 18,4 % 21,9 % 19,3 % 
Muy poco 5,3 %   2,6 %   2,6 %   0,0 % 
Poco 4,4 %   3,5 %   3,5 %   2,6 % 
Bastante 3,5 %   0,9 %   0,0 %   0,0 % 
Mucho  0,9 %   0,9 %   0,0 %   0,0 % 
Otro 0,0 %   0,0 %   0,0 %   0,0 % 
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Figura 72. Frecuencia porcentual en el uso de las bibliotecas por género. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 73.Frecuencia porcentual en el uso de las bibliotecas por edad. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Al preguntar a los habitantes de la ciudad por su frecuencia de uso en las bibliotecas, de los 
114 encuestados el 69,3 % de ellos respondieron que nada. El 10,5 % dijeron que era muy poco 
el uso. El 14 % respondieron que poco uso hacían de ellas; el 4,4 % contestaron que bastante y el 
1,8 % dijeron que era mucha la frecuencia con la que visitaban estos sitios.  
Del  anterior análisis podemos concluir que el uso de las bibliotecas por los habitantes de la 
ciudad es poco frecuente, se repite el fenómeno del año 2009.  
Por consiguiente los datos  que dio la primera investigación  fluctuaron  poco, de acuerdo a 
los datos obtenidos cuatro años después; las rutinas ciudadanas desde el punto de vista del 
ciudadano son y serán acciones repetitivas que conducen a un estilo de vida, y estarán  marcadas 
de acuerdo a los diferentes escenarios en que son practicadas. 
La vida cotidiana suele estar llena de rutinas, sobre todo en el ámbito social; ir al trabajo, 
levantarse, desarrollar actividades en el hogar que con el tiempo se convierten en acciones casi 
que automáticas y sin necesidad alguna de razonamiento. En otras palabras pasan a ser 
habilidades adquiridas por las costumbres. 
Con el análisis de cada una de las anteriores  preguntas sobre rutinas ciudadanas en los 
habitantes de la ciudad de Pereira, se permitió hacer un  paralelo entre lo que fueron estas 
costumbres años atrás y  determinar  los cambios dados  años después. 
 Para obtener esta información fue importante tener en cuenta tanto el género, como los 
rangos de edades de las personas entrevistadas, y así obtener  antecedentes  para continuar con la 
búsqueda de nuevas formas de construir y vivir la ciudad. 
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Capítulo III: De la Información al Dato Hacia la Actualización de los Imaginarios Urbanos 
de la Ciudad de Pereira 
La Maestría en Comunicación Educativa, viene haciendo la actualización de los datos al 
proyecto ―Pereira imaginada‖.  El proyecto se inicia en el año 2009 y de esa fecha al año 2014 se 
han implementado ajustes para asegurar su continuidad con una línea de investigación, la cual se 
propone conocer la ciudad, los ciudadanos y las diferentes formas de vivir en ella. 
Es así como en esta nueva etapa de actualización de datos, el objetivo es saber cómo ha 
cambiado la ciudad, desde sus  rutinas. 
El enfoque dado a esta investigación, parte de la metodología brindada por el doctor 
Armando Silva, ―la comprensión de lo urbano desde el ciudadano‖. Interrelaciona tres factores: 
la ciudad con cualidades urbanas, calificaciones urbanas y escenarios urbanos; los ciudadanos 
entre temporalidades, marcas y rutinas; y las otredades urbanas (cómo nos ven los de otras 
ciudades de un estudio) en afinidades, lejanías o anhelos (Silva, Bogotá imaginada, 2003). 
Las rutinas ciudadanas, vienen a ser el eje principal de esta tesis. Podemos decir que ellas 
están relacionadas con las marcas y temporalidades, de las que los ciudadanos pereiranos hacen 
uso; al igual hacen parte de las cualidades, calificaciones y escenarios urbanos que dan a conocer 
la ciudad. 
En las calificaciones los ciudadanos valoran la ciudad desde su percepción y nos presentan la 
relación existente de su cotidianidad con la ciudad y todo lo vivido; una ciudad que es 
representada por seres que la habitan, la viven y es reconocida por quienes se encuentran 
inmersos en ella. Al igual, los escenarios urbanos son habitados por miles de ciudadanos que 
encuentran en diferentes espacios, gustos, evocaciones y diferentes formas de ser representados; 
las temporalidades, entendidas estas como lo que condiciona las actividades realizadas por los 
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ciudadanos en cuanto al tiempo que ―gastan‖, no en forma económica sino en la utilización del 
espacio, es un gasto simbólico porque representa el tiempo utilizado en las diferentes áreas del 
diario vivir del ciudadano. 
Las marcas forman parte de todo aquello que queda en la mente de los ciudadanos, aquellos 
eventos que hicieron historia y quedaron grabados en la memoria; tal podría ser el caso del 
Parque de la vida, escenario que para muchos de los pereiranos representa desolación, tristeza, 
abandono y todo lo contrario al nombre dado a este lugar, a cambio de su nombre quedó marcado 
el recuerdo de cientos de niños que fueron  víctimas del asesino más cruel de los últimos tiempos 
(Garavito); niños que fueron enterrados por este hombre en ese lugar, según declaraciones de él 
mismo y que hoy lleva paradójicamente el nombre ―Parque de la vida‖ . 
 Todos los ciudadanos de acuerdo a la forma de relacionarse con el medio que los rodea van 
cambiando la manera como reciben la información y van codificando otras formas de interactuar 
con la realidad existente. En el siguiente gráfico se propone la relación entre ciudad, ciudadanos 
y otredad, categorías ciudadanas importantes para comprender la teoría de las rutinas ciudadanas. 
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Figura 74. Triadas. Categorías ciudadanas. 
Fuente: Elaboración propia. 
   
  El cruce de datos se da con la agrupación de las tríadas que tengan en su vértice las mismas 
respuestas, a su vez estas nos permitirán visualizar todas las respuestas dadas por los ciudadanos 
de Pereira y del mismo modo nos permite ver puntos determinantes, hallar emblemas, croquis, 
fantasmas
6
 urbanos, entre otros. 
Al analizar los datos obtenidos sobre frecuencia lectora y teniendo en cuenta todos los 
rangos de edad y el género que más hace uso de ella, podemos cruzar esta información con las 
respuestas dadas a la pregunta ¿cuál es su frecuencia en el uso de las bibliotecas? Haciendo la 
comparación se puede deducir que de acuerdo a los resultados de la pregunta ¿cuál es su 
frecuencia de lectura?, esta tiene mucho que ver con el poco uso de las bibliotecas, pues este es 
un escenario donde se llega a leer libros, hacer consultas o simplemente a recrear la imaginación  
                                                 
6
 Los fantasmas urbanos se conforman a partir de aquellas construcciones o experiencias fácticas que dan lugar 
a la aparición de fantasmas urbanos, entendidos estos como construcciones que los habitantes hacen de su ciudad 
(Silva, Armando. Imaginarios urbanos) 
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con la lectura; estas rutinas a diferencia de años anteriores ha variado mucho en el quehacer de 
los pereiranos. 
El anterior dato, lleva a pensar: ¿será que en los últimos años la lectura viene siendo  
desplazada por el uso del computador, ya que en él se encuentra información global al instante? 
¿Será posible que en los jóvenes se estén incubando nuevos códigos que les permiten ser nativos 
digitales, capaces de comprender, analizar, interpretar, inferir e interactuar con la tecnología, sin 
menguar su capacidad de interpretación? Estos interrogantes quedarán como un fantasma en 
espera de aparecer o perderse en el olvido. 
De igual manera  hay una fuerte conexión  en las respuestas sobre el uso dado al 
computador, pues se puede notar que en cada una de ellas hay similitud de respuesta; lo que nos 
indica que el uso dado al computador está por encima de los libros y las visitas a la biblioteca. 
No obstante estas relaciones de preguntas nos conducen a pensar que los habitantes 
pereiranos no han cambiado mucho estas rutinas, ellas persisten y cada vez más, cada una pierde 
o gana espacios en la vida cotidiana de los ciudadanos pereiranos. 
Lo anterior se apoya en los datos obtenidos en la primera investigación del año 2009, y en el 
libro Pereira imaginada. (Bedoya, 2009, pp. 180-182). 
En la figura 75  se recopilan los datos de las preguntas, que unidos entre sí, permiten ser 
relacionados con las respuestas al poco uso de las bibliotecas; y en las tablas 52-53-54  se 
muestran todos los resultados dados, resaltando en color marrón oscuro las de más relevancia. 
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Figura 75. Triadas. Relación de respuestas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 52: 
 Frecuencia de lectura – Cruce de preguntas 
                             
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frecuencia en la lectura 
Respuestas 
Género 
13 – 24 
Años 
24 – 45 
Años 
45 – 65 
años 
66+ 
Años M F 
Bastante 28 13 15       9          4        10         5 
Mucho 11  6 5       3          3          2         3 
Muy poco 31 13 18     10          9          7         5 
Poco 28 18 10      5        11          6          6 
Nada 16  7 9      0          3          7         6 
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Tabla 53: 
Frecuencia en el uso de las bibliotecas – Cruce de preguntas               
 
Frecuencia en el uso de las bibliotecas 
Respuesta 
Género 13 – 24 
años 
24 – 45 
Años 
45 – 65 
años 
66+ 
Años M F 
Bastante   5   3   2   4   1  0  0 
Mucho   2   1   1   1   1  0  0 
Muy poco 12   6      6   6   3  3  0 
Poco 16   8   8   5   4  4  3 
Nada 79 39 40 11 21 25 22 
   
 
Tabla 54: 
Frecuencia de uso del computador – Cruce de preguntas 
 
Frecuencia de uso del computador 
Respuestas 
Género 
13 – 24 
años 
24 – 45 
Años 
45 – 65 
años 
66+ 
Años M F 
Trabajo 23 12 11    6       11         6 0 
Comunicación e 
información 
 
25 
 
17 
 
  8 
 
  6 
       
        6  
       
     10 
 
3 
Entretenimiento 32 16 16 16         6        8 2 
Estudiar 23 15  8 10         7        3 3 
Otro  0  0 0   0         0        0 0 
              
 
De acuerdo con los datos de las preguntas 34 y 43, podemos hallar en sus respuestas un 
cruce entre ambas; en la respuesta dada sobre la frecuencia en el uso de la televisión, vemos que  
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la respuesta mayoritaria es bastante, al igual que las respuestas de actividades en el tiempo libre, 
que corresponde a ver televisión; así como se señala en las tablas 55-56. 
Esta clase de rutina obedece a que los ciudadanos pereiranos a pesar de que la tecnología 
ofrece constantes cambios, aún ven en la televisión ese acompañamiento que los hace pasar el 
tiempo y construir con las imágenes íconos que los lleva a representar la realidad vivida. 
En décadas pasadas se pensaba que el desarrollo tecnológico acabaría con la televisión y la 
radio; hoy años después vemos cómo estos medios continúan con fuerza interactuando en las 
familias pereiranas y siguen siendo el medio de distracción de la población joven de la ciudad de 
Pereira. 
 
                                       
Tabla 55: 
Frecuencia porcentual en el uso de la televisión – Cruce de preguntas 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frecuencia en el uso de la  televisión 
Respuestas 
Género 
13 – 24 
Años 
25 – 45 
años 
46 – 65 
años 
66+ 
años 
M F     
Bastante 31 16 15 10        5 9           7  
Mucho 13   9  4  4        2 4          3   
Muy poco 28 12 16 6        7 8          7 
Poco 41 20 21 7      15 11         8 
Nada   1  0  1 0        1 0         0 
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Tabla 56: 
Actividades realizadas en el tiempo libre - Cruce de preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cruce de datos dado en las preguntas 37-38-39, evidencia rutinas muy marcadas por los 
pereiranos, en donde continúan prefiriendo compartir en familia y comer en casa disfrutando de 
la comida casera, como lo podemos ver en los tres cuadros siguientes en donde las respuestas 
afines se encuentran resaltadas en color morado. 
De igual manera se encuentra dispersión  en la pregunta 39, donde existe una respuesta  que 
hace alusión a otro sitio donde el encuestado dice comer los fines de semana; quien da esta 
respuesta es una persona joven de 13 a 24 años de edad. 
 
 
Actividades realizadas en el tiempo libre 
 
Respuestas 
Género 13 – 24 
Años 
25 – 45 
años  
46 – 65 
   años 
66+ 
      Años M F 
Ver TV 32 17 15 10 9 9 4 
Actividade
s en casa 
15  8  7  1 2 7 5 
Escuchar 
música 
16 10 6 6 5 1 4 
Dormir  8  3  5 2 1 1 4 
Descansar 23 12 11 6 7 6 4 
Leer  6   3  3 1 1 1 3 
Caminar  5  2  3 0 2 3 0 
Deporte 11  9  2 5 3 3 0 
Chatear  6  3  3 2 2 2 0 
Bailar 1  1 0 1 0 0 0 
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Tabla 57: 
Comida que más consume - Cruce de preguntas   
 
                                             
 
Tabla 58: 
¿Dónde come entre semana? -  Cruce de Preguntas 
 
¿Dónde come entre semana? 
Respuestas 
Género 
13 – 24 
Años 
25 – 45 
Años 
46 – 65 
años 
66+ 
Años M F 
Casa 86 41 45         21           19        24        22 
Calle 12 6 6          3            5         2         2 
Restaurante 6 5 1          1            3         2         0 
Trabajo 12 6 6          2           5         4         1 
 
 
 
 
 
Comida que se consume más 
Respuestas Género 
13 – 24 
Años 
25 – 45 
Años 
46 – 65 
años 
66+ 
Años M F 
Bandeja paisa   8   8  0          0           2        3       3 
Fríjoles 21 12   9          6           8        3       4 
Casera 62 27 35        17         14      17     14 
Arroz 16   8   8          3           5        7       1 
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Tabla 59: 
¿Dónde come los fines de semana? – Cruce de preguntas 
 
¿Dónde come los fines de semana? 
Respuestas 
Género 13 – 24 
Años 
25 – 45 
Años 
46 – 65 
años 
66+ 
Años M F 
Casa 74    31      43         16       18     22        18 
Calle 13     9       4           4         5       3          1 
Restaurante 22   14       8          7         6      5          4 
Pueblo - finca   8     5      3          2         2      2          2 
Otro      0      1          1         0      0          0 
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La siguiente figura corresponde al cruce de la información encontrada en varias de las preguntas 
sobre rutinas ciudadanas; ellas permitieron establecer relación en sus respuestas y así ser más 
objetivos en su análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 76. Cruce de preguntas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Siguiendo el análisis de las rutinas de los pereiranos, podemos  decir que en cuanto al 
cuidado del cuerpo, esta es una actividad que tiene preferencia en los deportes y la alimentación 
como cuidado del mismo; aunque ambas rutinas bajaron su porcentaje de uso de acuerdo al 
estudio del año 2009, ¿será que este porcentaje del 5,9 % en la alimentación y el 10,7 % de 
disminución en el deporte son el índice de una vida agitada, de múltiples compromisos laborales 
y el poco interés por cuidar de la estética del cuerpo? 
 El género de radio del cual hacen más uso los pereiranos continúa siendo el musical, como 
lo es también el compartir en pareja el gusto por la comida, ya que como lo dice Bedoya ―la vida 
en pareja descubre tres modos de usar la ciudad: departiendo en familia o con amistades; 
viviendo el encanto del enamoramiento, que implica la escogencia de lugares apropiados para 
estar en compañía.‖ (Bedoya,Pereira imaginada. 2009, p.  57). El género dramatizado no es una 
rutina común en los habitantes de la ciudad, más bien viene a ser un fantasma
7
 que ha quedado 
en generaciones de los años sesenta, y hoy varias décadas después pasan a ser evocados
8
 como 
un imaginario que persiste en la vida de algunos ciudadanos. Sólo el 35,1% de la población 
masculina y femenina tienen como rutina seguir este género (ver tabla 13). 
En lo referente al uso de los medios de comunicación, en  la actualización de datos de 
Pereira imaginada año 2014,  encontramos que los pereiranos preferían comunicarse con sus 
familiares y amigos por celular; todo lo contrario a los resultados del año 2009, en donde los 
encuestados preferían comunicarse  con amigos y familiares  personalmente. La anterior 
afirmación se hace por el testimonio dado en la primera investigación, año 2009.   
                                                 
7
 Siempre que un ―fantasma‖ ronde por la ciudad hay un orden fantasioso que marca un comportamiento o una 
reacción ciudadana, estos fantasmas se rotan, se transforman y viven el proceso de urbanización. 
8
 Cuando hablamos de evocación se piensa en recuerdos o bien en imágenes retorizadas que siempre expresan 
algo distinto a lo que hablamos: cicatrices esenciales del lenguaje que al no ser expresados sus silencios se hace 
mediante otros subterfugios mentales. 
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Podría decirse que el cambio de esta rutina ―devela una nueva apuesta por la convergencia 
comunicacional en la que el ciudadano ya no debe refugiarse para obtener información.‖ (Silva, 
2013). 
Los imaginarios no son solo representaciones en abstracto y de naturaleza mental, sino que 
se encarnan
9
, se viven y con ellos se construyen formas de vida, miradas diferentes de cómo ser 
ciudadanos en una ciudad que cada día se transforma. 
El recorrido hecho por el doctor Armando Silva a lo largo de varios años en cuanto a 
imaginarios urbanos, construcción de ciudad, ciudades imaginadas; viene siendo un estudio que 
podríamos proclamar como nuevas formas de conocer el urbanismo ciudadano, el cual cada vez  
emerge en una sociedad que ha permeado la urbe y permite conocer al ciudadano desde todas las 
esferas de la vida. 
Los imaginarios dentro una sociedad forman parte del ser en constante evolución, de ahí 
todo lo expuesto por Charles Sanders Peirce tiene una lógica que subyace en el pensamiento del 
ser humano y la relación con el signo y la palabra. 
 Para Peirce, la estructura sígnica del pensamiento es la estructura del ser humano ―cuando 
pensamos —nos dice Peirce— nosotros mismos como somos en ese momento, aparecemos como 
un signo‖, de hecho, Mariluz Restrepo, plantea que si el pensamiento es signo y el ser humano es 
pensamiento, se puede concluir que el ser humano es signo
 10
. 
De acuerdo a la teoría planteada sobre el ser, signo, símbolo y las relaciones existentes entre 
las categorías universales del ser, es que se puede hacer una relación de estos conceptos con una 
                                                 
9
 Según el Diccionario de Real Academia de la Lengua, encarnar se define como: Personificar, representar 
ideas, doctrinas, etc. 
 
10
 Para Peirce el signo es algo que está para alguien en lugar de otra cosa, su objeto, en algunos de sus aspectos 
crea en la mente de las personas un signo más desarrollado que es su interpretante. 
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estructura trial y así poder concebir las culturas urbanas, comprendiendo la ciudad, los 
ciudadanos y las otredades, cada una de ellas con miradas diferentes.  
La fenomenología o faneroscopia tiene una estrecha relación con todo lo planteado, es ―Un 
fenómeno, es todo lo que está  en  nuestra mente‖ (Peirce, 1993), como lo son los signos, 
símbolos e íconos que nos codifican siempre un mensaje. 
La relación que se hace de los signos con las categorías universales el ser, vienen a ser el 
vehículo que nos conduce a tener una idea de algo, en él se conjugan las categorías   
permaneciendo siempre unidas. 
 Del signo se desprenden varias concepciones que al ser interpretadas le dan significado a 
todo cuanto pasa por nuestra mente. 
De la misma manera el investigador Armando Silva, en su estudio sobre las culturas urbanas, 
relacionó las categorías propuestas por Sanders Pierce; consecuente con lo expuesto por Mariluz 
Restrepo, que la Lógica trial de  Peirce  ―es como una arquitectura con cimientos profundos y 
firmes‖  donde existen tres modos en el pensamiento que funcionan como categorías. 
Estas categorías se relacionan entre sí, formando una triada, que en palabras de Mariluz 
Restrepo ―es una idea elemental de algo que es por su relación  en sus diferentes formas con 
otros dos‖ (Restrepo M. Ser signo interpretante, 1993, p.79) 
A si mismo  se hace una analogía de los imaginarios urbanos de acuerdo al modelo 
fenomenológico, relacionando la ciudad,  los ciudadanos y las otredades; la ciudad como 
primeridad ―donde los habitantes tienen la posibilidad de ser ciudadanos‖ los ciudadanos como 
segundidad, donde ―los sujetos empiezan a germinar dentro de una primeriad‖ (imaginarios 
urbanos, p. 24-25). Las terceridades, como las distintas formas del cómo nos ven  los otros. 
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Para contextualizar los anteriores referentes teóricos vale la pena analizar el siguiente cuadro 
en donde podemos comparar dos momentos diferentes en el tiempo sobre la investigación 
―Pereira ciudad imaginada‖. 
 
 
Rutinas Año 2009 Año 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frecuencia lectora. 
 
―Se resiste a desaparecer, sus 
respuestas fluctúan entre nada, poco, 
un poco y bastante; a pesar de la 
mediatización de los medios‖ 
(Pereira imaginada, pág. 174) 
 
Persiste el bajo gusto por esta 
actividad, quienes más hacen uso de 
ella es el género femenino y el rango 
de edad que más lo práctica es de 13 
a 24 años. De acuerdo a los 
porcentajes de las dos 
investigaciones está rutina va en 
decadencia. Se podría preguntar: 
¿Será que cada vez ganan más 
espacio la globalización de las redes 
y la globalización de la cultura en la 
vida de los pereiranos?, ¿Es la 
lectura del texto tradicional (libros, 
revistas, periódicos…)  el único 
medio para definir actuales 
indicadores de lectura? ¿Las nuevas 
formas de lectura en medios 
digitales, forman parte de un 
desarrollo en el proceso cognitivo de 
los habitantes de las ciudades? 
 
 
 
 
 
Uso de la televisión 
 
Son los habitantes de un rango de 
edad entre 26 a 65 años quienes más 
hacen uso de esta rutina, los 
adolescentes son quienes menos 
hacen uso de ella a pesar de una 
programación muy variada. 
 
Esta variable cinco años después, de 
la primera encuesta, continua siendo 
la misma en cuanto al rango de edad 
/uso. Pero se refleja un cambio en 
los adolescentes los cuales hoy  
prefieren ver más televisión que 
cinco años atrás. Este cambio invita 
a deducir que la televisión es un 
medio de acompañamiento frente a 
la soledad urbana de nuestros 
adolescentes, a pesar de las prácticas 
inter activas latentes en la sociedad.   
 
 
 
Uso del género radial 
 
El género radial más destacado en la 
investigación del año 2009 fue el 
musical con un 70 % de aceptación 
entre los ciudadanos. 
 
Hoy, cinco años después, está 
variable fluctúa entre el género 
informativo y el musical. Es de más 
agrado el informativo para la 
población adulta, un total de 77% de 
gusto por los ciudadanos pereiranos. 
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Cuidado del cuerpo- 
El deporte y la alimentación son las 
dos opciones de mayor relevancia, 
fueron las de mayor aceptación por 
los habitantes de la ciudad al 
referirse al cuidado del cuerpo. 
Esta variable en la primera 
investigación obtuvo un alto 
porcentaje de aceptación por los 
habitantes de la ciudad.  
El 54 % de los encuestados eligieron 
esta opción para referirse al cuidado 
del cuerpo y el 38% respondieron 
que el deporte era la forma que 
usaban para cuidar del mismo. 
Hoy, los ciudadanos pereiranos 
continúan practicando estas dos 
rutinas para mantenerse en forma, 
aunque haciendo la comparación con 
los resultados del año 2009 la 
variable ―alimentación disminuyó en 
un 6 % y hacer deporte en un 10.7%. 
La disminución en los porcentajes 
puede obedecer al hecho que los 
habitantes de la ciudad hoy buscan 
otras alternativas para el cuidado de 
su cuerpo. 
 
 
 
 
Comida más consumida. 
 
 Según encuesta es la bandeja paisa, 
los fríjoles y el arroz, las de más 
gusto con un 45 % de aceptación 
tanto del género masculino como 
femenino. 
 
El consumo de la bandeja paisa, el 
arroz y los fríjoles continúan siendo 
las comidas preferidas por los 
habitantes de la ciudad, aunque  
disminuye en un 29 %.  Esta 
disminución puede explicarse por 
nuevas ofertas gastronómicas en la 
ciudad. 
 
 
Lugares donde come entre semana. 
 
A la anterior pregunta el resultado 
propone que el lugar de preferencia 
para comer en semana es la casa en 
semana con un 72% de aceptación.  
 
El gusto por comer en casa entre los 
días de semana ha aumentado de un 
72% a un 75%. Este incremento 
presupone también una ganancia en 
los espacios familiares. 
 
 
 
 
Lugares donde se come los fines de 
semana. 
 
 
Los pereiranos prefieren comer en 
casa los fines de semana, hombres y 
mujeres lo aprueban en un 68 %. 
 
En la pregunta dónde se come los 
fines de semana se puede observar 
una disminución del 3.1 % de gusto 
por esta actividad, comparado a la 
primera investigación; de igual 
manera este porcentaje se puede 
relacionar con el aumento del 3.5 % 
de gusto por comer en casa ya que 
mientras disminuye en una aumenta 
en la otra, lo que nos refiere que los 
habitantes de la ciudad prefieren 
comer en casa tanto en semana como 
los fines de semana.  
 
 
Actividades realizadas en pareja. 
 
Según datos están relacionados con 
la comida, con un 35%, la música 
con un 28%, consumo de bebidas 
 
Para el año 2014 la comida en pareja 
continua sigue siendo la actividad de 
mayor  gusto a la hora de compartir, 
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con el 19% y el cine con el 18%.  La 
comida es la actividad de mayor 
aceptación para realizarse en pareja. 
esta actividad aumento en un 3.8%. 
 
 
 
 
Usos dados al computador. 
 
El computador es la herramienta 
más usada por los ciudadanos de 
Pereira a la hora de trabajar, un 45%  
de participantes en la muestra así lo 
confirma. 
 
Cinco años atrás el computar era 
usado como herramienta de trabajo; 
hoy la encuesta da como resultado 
que este uso ha cambiado. Lo 
anterior nos confirma la disminución 
del 22.7 % en las encuestas dadas y 
surge una nueva variable que dice, 
según los datos, que el uso más dado 
al computador por los pereiranos es 
el entretenimiento. 
 
Medios para comunicarse con 
familiares y amigos. 
 
El medio más usado por los 
habitantes de la ciudad para  
comunicarse con familiares y 
amigos en la comunicación personal.  
 
La forma de comunicación personal 
ha cambiado. Antes el 17 % preferían 
comunicarse personalmente; hoy se 
impone la comunicación por teléfono 
celular con un 43% de aceptación; 
este medio acorta distancias y es de 
fácil adquisición para cualquier 
ciudadano. 
 
 
 
Actividades realizadas en tiempo 
libre. 
 
La actividad de mayor ejecución en 
el tiempo libre por los habitantes de 
Pereira es ver televisión, lo 
determina el 21 % de los 
encuestados.  
 
Esta actividad continúa siendo la más 
preferida por los pereiranos, tan que 
su gusto va en aumento (7.1%), una 
vez más vemos que la televisión es el 
medio de acompañamiento para 
nuestros ciudadanos. 
 
Actividades que le gustaría hacer en 
el tiempo libre. 
 
El viajar es uno de los anhelos más 
marcados por los habitantes de la 
ciudad, lo determina el 22 % de los 
encuestado. 
 
Cinco años después persiste el anhelo 
de viajar y aumenta su deseo en un 
16.9 %. 
 
 
 
 
 
Uso de centros comerciales. 
 
Según encuestas los datos varían, 
tanto en el género masculino como 
en el femenino al igual que en los 
rangos de edad. Los ciudadanos 
seleccionaron estos escenarios como 
punto de encuentro y esparcimiento 
sano, de la misma manera, sienten 
seguridad y viven la ciudad dentro 
de la ciudad sin miedo. 
 
Esta variable continúa siendo para 
hombres y mujeres un punto de 
encuentro, aunque continúan siendo 
los jóvenes quienes más hacen uso de 
estos escenarios; en ellos se dan cita 
todos los estratos sociales. 
 
 
Prácticas religiosas 
 
Rutina practicada  por hombres y 
mujeres de más de 66 años. 
 
Las prácticas religiosas continúan 
siendo de poca aceptación por 
personas jóvenes (de 13 a 65 años), 
aunque hay disminución en el género 
femenino en un 13.7 %. 
 
 
 
Uso de las bibliotecas 
 
De acuerdo a los resultados de las 
encuestas  esta práctica es de muy 
poca aceptación tanto en hombres 
 
La práctica continúa siendo de poca 
aceptación y son reemplazados por 
otros espacios que cada vez más 
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como en mujeres, en el dato 
obtenido se destacan los niveles 
sociales bajos y un aumento en 
universitarios. 
forman parte de la cotidianidad de 
los ciudadanos como el uso de la red 
para buscar información necesaria. El 
porcentaje de no utilización de las 
bibliotecas en el año 2014 aumento 
en un 13.9 %. 
 
Figura 77. Paralelos rutinas ciudadanas años 2009-2014. 
Fuente: Elaboración propia. 
  
Del mismo modo que se relacionan las categorías del ser con lo urbano desde el ciudadano, 
se relaciona  la categoría de rutinas ciudadanas con  los habitantes de la ciudad de Pereira; al 
hacer una investigación de tipo cualitativo que  permitiera ver qué acciones continuaban siendo 
para los pereiranos la marcha de un camino ya conocido,  y cuáles, por el contrario, han 
cambiado a través del tiempo. 
 Lo anterior se apoya en el concepto dado  por el  Dr., Armando Silva, quien dice que las 
rutinas ―son acciones que se repiten continuamente de modo que se puedan parangonar a lo 
sistemático y que caracterizan un estilo, una forma de actuar, en este caso, de los ciudadanos‖ 
(Silva. 2004, p.52). Dichas rutinas forman parte de la cotidianidad que emerge a cada ciudadano 
dentro de un mundo que se rige por las costumbres  y estas se constituyen  en un espacio de 
significación  y construcción de vida.  
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Conclusiones 
1- La actualización de los datos de ―Pereira imaginada‖ fue una gran experiencia y 
oportunidad de emprender un camino por el campo cualitativo del mundo fenomenológico con  
una visión contemporánea, permitió ver el mundo desde la óptica de aquellos que siempre están 
presentes pero a la vez pasan desapercibidos, e igualmente la actualización de datos dio la 
posibilidad de comprender un poco más al individuo de carne y hueso que siempre ronda la 
ciudad y constantemente evoluciona. 
2- El cómo los ciudadanos leen su ciudad y cómo emergen en ella, es una relación que se 
manifiesta en lo que sienten, piensan, en los modos de ser y actuar y comprender el mundo. 
3- No es posible concebir al ciudadano sin sus miedos, fantasmas, angustias, evocaciones, 
alegrías, etc. Descubrir en ellos los modos de usar la ciudad para que de esta manera sean actores 
de un nuevo urbanismo ciudadano. 
      4- Los hallazgos dados en  esta nueva investigación, como lo son los cambios en los 
porcentajes de algunas de las variables trabajadas, permiten hablar de unos ciudadanos  que si 
bien han decrecido en algunas de sus rutinas, también continúan viendo  la ciudad soñada con 
todos sus encantos y anhelos, y ven en ella, esa ciudad que cada día crece y acoge  cada vez más 
a propios y extraños. 
5- Frente a la variable  ―Frecuencia lectora‖, la presente investigación advierte que la lectura 
del texto tradicional decae, manteniendo continuidad con la investigación precedente. Sin 
embargo, vale señalar la feminización de la lectura; son las mujeres quienes abren más libros y 
futuras investigaciones deberán dar cuenta si esta tendencia se mantiene y cuál es el instrumento 
más utilizado: el texto impreso o los dispositivo digitales. 
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6- La sociedad pereirana corre el riesgo de volverse más sedentaria. Las jóvenes 
generaciones, que en otros tiempos buscaban el deporte y las actividades al aire libre, hoy se 
vuelven mansas frente a la televisión. Esta investigación  advierte las dificultades que en el 
futuro traerá el fenómeno, la juventud reclama aire libre, actividades  lúdicas, deportes 
colectivos, contacto con la naturaleza. La televisión es un acto solitario, el televidente es pasivo y 
se vuelve depositario de toda la avalancha de la sociedad de consumo. La televisión continúa 
siendo el medio más utilizado a la hora de emplear el tiempo libre.  
7- La comunicación de los pereiranos cada vez es menos personal. Gana espacio la 
comunicación virtual. La ―democratización‖ del teléfono móvil, el computador y el acceso a las 
nuevas tecnologías ha llevado a los habitantes de la ciudad a conectar más con los dispositivos 
electrónicos y menos con las personas. Los dispositivos de conexión remota maravillan pero 
espantan las relaciones interpersonales. 
8- Para la investigación precedente, la utilización de la radio era un medio válido dentro de 
las rutinas ciudadanas. Hoy continúa teniendo importancia, pero ya no es la música la que seduce 
tanto a la audiencia. Los ciudadanos se están preocupando por programas informativos: radio 
noticias, magazines radiales, radio revistas. Va  en crecimiento esta tendencia, consecuente con 
los deseos de información rápida, sin que exija un esfuerzo intelectual. Es mucho más cómodo 
escuchar un noticiero local que leer un periódico. Una sociedad donde la gente no lee, forma su 
opinión a través de los medios masivos y allí la radio es una alternativa fácil. 
9- La comida tradicional del habitante de Pereira hoy cede espacio ante otras ofertas 
gastronómicas. Vale la pena interrogar  más al respecto. ¿Qué variables hoy le disputan el 
liderazgo a la tradicional ―bandeja paisa‖? ¿De qué manera ha influido la globalización 
económica y cultural en estos cambios? En los supermercados locales hay variedad de productos: 
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diferentes tipos de quesos, aceites, vinos, aderezos, carnes, pescados, harinas importadas… Esta 
realidad junto con la cátedra de la sociedad de consumo a través de la televisión han favorecido 
la industria de las comidas rápidas y de la preparación de comestibles en casa.  
10- El computador además de herramienta de trabajo hoy se utiliza, con mayor frecuencia, 
en actividades de entretenimiento: juegos, comunicación, redes sociales, edición de audio, 
publicaciones digitales... Las rutinas cambian; al respecto es fácil predecir que el espíritu de 
estudio y de trabajo del computador cambie hasta convertirse en un juguete más de la casa, un 
electrodoméstico al servicio de la diversión.  
    11-La investigación de Pereira imaginada debe mantenerse, debe fortalecerse, no desaparecer, 
ya que la ciudad  cada vez más emerge nuevas posibilidades de urbanismo ciudadano, y que muy 
seguramente permitirá hacerse nuevas lectura de una ciudad en constante evolución. 
   12- Para que el proyecto continúe su marcha, y tenga una amplia socialización, sería 
interesante involucrar instituciones educativas que sean piloto, y preparen a sus estudiantes de 
último grado en la recolección de información, y así tener un banco de datos más amplio que 
permita ir avanzando en el proceso del proyecto ―Pereira imaginada‖. 
13- Por último, deseo expresar que la experiencia  recogida en la actualización de datos del 
proyecto Pereira imaginada, ha sido muy gratificante, el haber interactuado con  la comunidad 
me permitió respetar las individualidades y entender que siempre existirá otro que verá el mundo 
muy diferente al mío, que no hay personas de primera y segunda clase, que somos transitorios, 
habitantes de un mismo espacio urbano, de un mundo que a cada segundo se transforma.    
14- La presente investigación aporta elementos significativos a la comunicación educativa 
porque identifica las formas del ser urbano, del actuar en comunidad. Comprender las rutinas 
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ciudadanas y dialogar con ellas, permite entender  complejos procesos de comunicación y a 
partir de ellos proponer transformaciones en el campo educativo y social. 
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